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Diario de la har ina 
D E HOY 
Madrid 27. 
JJA RHOA IJIMiCI0N _ 
La recaudación de las reatas pú-
blicas durante el po^ái^rs trimestre 
de 1908 ba superado á la de igual 
período de 1307 en un miíllón y me-
dio de pesetas. 
L A "ENlS'EÑAiNZA LAICA 
E l Ayuntamiento de Barcelona 
después de gran discusión ha aprc-
bado el proyecto de enseñanza laica. 
Oréese que por esta causa dimi-
tirá ed Alcalde. 
OOLISION 
En Andoaín, (Guijpújscaa), ha ha-
bido una colisión entre carlistas y 
vizcaytarras. 
Los dos bandos la emprendieron 
á- palos, pedradas y tims, resultan-
do bastantes heridos y centusos. 
LL4IS ISEENAS DE LQS MEBiOADOS 
Han salido de regreso para París 
las reinas de la "Micaréme." 
| La fiesta anual que, como una her-
mosa tradición manti'ane con admira-
ble ^oonstaucia «1 Cdegio de Abogados, | 
celebróse el sábado último en la se-} 
pión soíemne conmemorativa de su 
glorioso aniversario, ante una concu-
rrencia nutrida y selecta, 
• Ocupaba la presidiencia el doctor 
Claudio O. Mendoza, decano de la Fa-
cilitad. Ei secretario, doctor Evelio 
Rodríguez . Lendián leyó la Memoria 
'correspondiente, y en seguida el l i -
cenciado Lámar leyó un trabajo so-
bre el desarrollo actual de la industria 
| azucarera, con una disertación legis-
: lativa sobre este punto. Tema de 
gran interés en esta isla, porque vie-
ne á corrolborar el empeño creciente y 
cada vez más notable de afirmar la 
personalidad cubana; puesto que en 
. todas las esferaá de la inteligencia se 
procura llevar al país por el camino 
del adelanto y de la prosperidad 
agrícola é industrial; base insustitui-
ble de la cultura. 
El señor Lámar disertó muy razo-
nadamente en favor de una mejora 
indispensable en los procedimientos, 
cual es la de regirse por el Código de 
Comercio en lugar del Código Civil, 
en los asuntos reiacionados con la 
producción azucarera. 
El trabajo del licenciado Juan 
Francisco Lámar fué muíy aplaudido. 
Después se pasó á abrir los pliegos 
dejl certaimen anual. El primer pre-
mio fué declarado desierto y se con-
cedió el aceesit, el cual resultó á fa-
vor de una persona que ocultó su 
nombre bajo el pseudónimo de "Ame-
lio del Espino," Matanzas. El escri-
to premiiado clesarrolla el tema si-
guiente: "Domingo rDelmonte; su vi-
da y sus obras." 
El presidente doctor Mendoza, ter-
minó el acto con un bello discurso de 
felicitación al autor de la obra pre-
miada, y de paso eitimuló á la ju-
ventud euíbana, sobre 'todo á los estu-
diantes, para que concurran á los cer-
támenes del Colegio de Abogados. A 
este efecto, peropuso la creación de 
un premio de honor, " la flor natu-
ra l" , en los próximos certámenes, y 
con herírnosos párrafos enalteció la 
carrera del derecho en que brillan 
hombres de ¡gran valor en ed mundo. 
Actos de esa naturaleza se ofrecen 
de nn año á otro, cada vez con mayor 
y más ibrilante concurrenicia; signo 
evidente de que el país cubano tiene 
ansias de elevarse al nivel de las na-
(De-spués de agradecer á, la comi-
sión su cortesía, le manifestamos 
nuestros mas vivos 'deseos de que se 
vieran tradueidos sus propósitos en 
actos para poder, como lo deesamos, 
aplaudirlos. 
F I J O S como ei SOL. 
UNICOS 1MPOETADOEES 
C Ü E M O Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, a S t o s . 
ciones más cultas. 
i i 'mííT'Ŝ ^ 
Los señores don José Manuel Go-
vín, don Ignacio Ramírez y don 
Amelio Sando'Val, ámigos nuestros 
los tres muy esstimados, nos han he-
cho esta mañana una visita de cor-
tesía, como miembros de la "Agru-
pación Naicional Independiente," pa-
ra damos las gracias por la publi-
cación que hicimos del manifiesto al 
País de la naciente agrupación y 
solicitar el concurso del DIAÍRIO DE 
LA MAEiINA, como de el de toda 
la prensa, para una empresa que se 
desarrolla fuera de la aeción de los 
partidos políticos y tiene por fin 
primordial la consolidación de un 
gobierno cubano independiente 
Uaceta Internacional 
En la Cámara Francesa, con motivo 
de discusión sobre <ti proyecto de 
amnistía presentado por el gobierno, 
pronunció días pasados Mr. Clemen-
ceau palabras que por lo patrióticas 
conviene sean conocidas para ejemplo 
de todas. 
E l artículo primero del citado pro-
yecto de amnistía, la concede plena j 
por todas las infracciones penables 
en materia de Prensa, peono exceptúa 
los delitos de injuria contra los ejér-
citos de mar y tierra. 
Por esta ciase de delitos está sujeto 
á procedimiento Hervé, el ^leader del 
socialismo antimilitarista. 
Un diputado de esta fracción alzó 
su voz en defensa del antipatriota 
condenado, solicitando que no se ex-
oeptuasen de da amnistía los expre-
sados delitos y entonces M. Clemen-
ceau se levantó para contestarle en los 
siguientes términos: 
" E n lo que concierne á los antipa-
triotas, y á M. Hervé en particular, 
mi deelaración no será menos, cate-
górica. 
"Como decía M. Sembat, yo no 
leeré los artículos de M. Hervé. Lo 
haría si fuese necesario para Obtener 
una mayoría, (porque entonces lo ha-
ría en interés de mi patria; pero es 
inútiil. 
"Esos artículos constitiB376n, no un 
delito de opinión, simo un delito de 
provocación, previsto por la ley de 
1881, la más liberad quizá que exis-
te en ningún país. 
"Es una campaña sistemática diri-
gida contra la existencia misma de 
Francia. Nosotros nos atravesamos 
en su camino, y decimos rotundamen-
te: no se pasa. 
"Se nos ha ofrecido la lucha; la 
aceptamos y planteamos claramente la 
cuestión. 
" E l Gobierno hubiera querido con-
ceder una amnistía general, pero no 
se puede amnistiar á los an1%atrio-
tas, á los autores de la campaña abo-
minable que indigna á todos los bue-
nos franceses, porque va dirigida con-
tra da existencia de la patria." 
Entre grandes aplausos acaba el 
jefe del gaibinete francés su corta 
pero enérgica y explícita peroración 
y sometido después el proyecto, tal 
como el gobierno lo presentó, á vo-
tación general fué aprobado por 497 
votos contra cinco. 
Lo cual prueba que si la mala se-
milla cunde, y Dios nos libre de sus 
resultados dañinos, es preciso que en-
cuentre terreno abonado al efecto pa-
ra . que arraigue y fructifique; y tra-
tándose de la Patria, no creemos que 
en Francia ni en ninguna parte en-
contrarán sino débil eco las famosas 
teorías de la sans patrie, pese á las 
campañas de M. Hervé y á las ilusio-
nes que se hacen sus entusiastas par-
tidarios. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Dice el telégrafo que no es cierta la 
noticia publicada por el Trade Jour-
de Londres, diciendo que el go-na. 
bierno ruso había ordenado á los as 
tilleros de Clyde la construcción de 
cinco acorazados del tipo "Dread 
nougt.'' 
A nuestro entender no hace falta la 
rectificación de ciertas noticias que 
tienen que parecer incomprensibles. 
Precisamente la Dmna rusa, que tan 
sumisa se mostró á cuantos deseos ma-
nifestaba el gobierno sobre diversos 
proyectos, hizo no ha mucho tenacísi-
ma resistencia en lo referente á ac-; 
tivar los trabajos sobre reorganización 
de la escuadra, por entender que esto 
representaba un sacrificio para la na-
ción, en realidad perfectamente inútil 
por el momento. 
Aseguradas las costas del Báltico, 
invulinerables á toda acción exterior 
las del Norte ruso iy con relaciones 
que más y más se estrechan entre Ru-
sia y el Japón, precisa más atender 
a la reorganización del ejército que 
á la costosísima de la escuadra, tanto 
más cuanto que el horizonte político 
se presenta para Rusia bien despe-
jado. Además, con la autoridad de 
un poderoso y bien organizado ejér-
cito, hay suficiente para sostener el 
rango y usar de las ventajas de los 
tratados de alianza. 
Así piensa la Duma rusa y así lo 
ha declarado ad Gobierno al negarse á ' 
votar cuantiosas dispendios que crea-
rían al país un malestar peligro-
so para el orden. 
De creer es por tanto, á pesar del 
gran apoyo que ei gobierno encuentra 
en la mayoría de los elementos de la Du-
ma, que la escuadra no alcanzará por 
ahora otras aumentos que el de las 
•coístruociones regulares, so pena que 
circunstancias políticas exijan un cam-
bio radical en la opinión que hoy sus-
tenta aquella cámara. 
B A T U R R I L L O 
No me lastiman, me alegran los 
triunfos de organización y propagan, 
da del Partido Conservador. Y así, 
por razones de índole tpersonal, ínti-
mas y igratas, y por motivos de estrié 
ta consecuencia política, de doctrinas 
y convicciones. 
Inspiran las primeras, la venera-
ción que tuve siempre por Rafael 
L^ontoro, mayor cuando despidió al 
último soldado •español, (y cuando, 
las turbas necias tuvieron insultos, 
para su nombre y amenazas para su 
persona, que debieron ser siempre in-
tangibles y sagradas; y la admiración 
; que sentí siempre por Lanuza, gloria 
Desde hace muchos años el peróxi-' indiscutible de la mentalidad cubana, 
do de hidrógeno constituye uno de los Y porque ahí están en esa conjun^ 
más importantes recursos de la me- | ción política, Varona y Desvernine, 
dicina actual, siendo empleado con | Cancio y Pellón, los que á la revolu-i 
eran frecuencia en calidad 'de antisép- ¡ ción fueron con prestigio y los que ea 
tico v muy esp^cialinente, para la los procedimientos de la evolución, en 
desinfección de los dientes y de la ] las campañas inteligentes y ardorosas 
boca en 1as más diversas afecciones i de la autonomía, mis mentores ó mis 
mm muí 
de la cavidad bucal. También se 
emplea muchísimo como desinfectante 
en gran número de procesos infeccio-
sos de los órganos respiratorios. 
Por lo oue se refiere í su acción 
camaradas fueron. 
Y por razón de credo también. Cien 
veces he dicho, desde la primera in-
tervención, que llámese como se Ua-i 
me nuestro Presidente, y titúlese eo* 
fisic-lóigica y a l íntimo mecanismo de ¡ mo quiera el Partido de cuvo seno 
sus efectos terapéuticos, podemos de-1 salga, l a República Cubana" ha da! 
cir que, a l ponerse en contacto con | ser, duranto el primer cuarto de si-' 
las secreciones alcalinas de l a boca y | glo de s u existencia, eminentement© 
m u y especialmente con l a saliva, se conservadora; prudente en los proce-' 
desdobla en agua y oxígeno libre de dimientos de gobierno y previsora en 
esta manera: su legislación, ó ella n o podrá existir.i 
H2 O2 = H2 O r l - O Harto estoy de probar c o n l a histo-
El oxígeno desprendido en estado n a en l a mano, que ese es el mal de 
naciente, tiene en el momento de s u los pueblos de nuestro origen en 4.mé-i 
producción u n poder desinfectante de rica.- haber constituido federaciones y 
extraordinaria intensidad sin poseer, ' querido agotar toda l a esencia de la 
tampoco, ninguno de los peligros que democracia, cuando las masas' estaban 
acompañan al empleo de los demás ayunas de l a práctica cívica, los sen-
antiséípticos. Es, en efecto, un hecho tmuentos nacionales no depurados, y 
bien probado que todos los desinfec- : t o d o el secreto de l a nueva organiza-
tantos conocidos hasta ahora, son más i ción pendiente de una paz inalterable, 
ó menos tóxicos; solo el oxígeno, el | De ahí que cuando en Chile, Méjico, 
verdadero principio vital del orgams- j y alguna otra, se h a sacrificado algo 
mo humano y de todos los seres del d e l idealismo libertario, á ¡as rea]ida-
reino animali aun disfrutando, como | des de l a vida nacional, y manos fuer-
disfruta de propiedades antisépticas tes lian exigido y logrado el estricto 
muv activas no solo carece de efectos cumplimiento de las leyes, el orden y 
ueriudiciale^ sobre los tejidos, sino l a riqueza han podido subsistir. Can-
nue es á la vez, su .estimulante fisio- | de citar el caso de España, 
ló-ico'ejerciendo, por lo. tanto, sobre , República sm derramar una gota de 
S f o s una acción tónica y fortifican- sangre, hundida por las exageraciones 
HA RECIBIDO LA GRAN PELETERIA 
Baúles de camarote 
con 
cantoneras de metal doble 
y correas de suela, 
desde 30 á 40 pulgadas. 
Baúles de suela, 
de mimbre y de madejas. 
Para dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Coco postela 52, 54, 56, 58 
y ODrapía 61. 
P O R E S O S M U N D O S 
te en extremo acentuada. 
Como el peróxido de hidrógeno, po- aos veces fracasada como República, 
see además, aparte de sus muchas J solo consolidada y fuerte después de 
ventajas higiénicas v siempre por un Ihiers, antiguo monárquico, opor-, 
virtud del desprendimiento de oxíge- ^ i s t a J previsor, 
no naciente á que antes nos hemos re- -for eso condene rudamente las tor-
ferido la propiedad de proporcionar P623?3 ̂  moderantismo; porque aquel 
á los' dientes una blancura deslum-! gobierno de Palma no era conserva-
bradora sin atacar en lo más mínimo | i>orque sus procedimientos unas 
al alveolo dentario ni á las eneías, se I ̂ ces resultaban tan radicales como loa 
han hecho muchos ensayos, para utili- anarquista, y otras tan reac-
tan importantes cualidades en ^ ; ^ ^ ^ e z a , Cnz-
* 1 , í „ w ^ ^ oon!m,aI1 Glauco ó Noixi Y violencia y 
cantonales; y de la heroica Francia,' 
-l _ . J? T -I-> 
Baúles escaparate. 
Gran variación. 
M a l e t a s n e c e s a i r e d e v a r i o s e s t i l o s , d e d i f e r e n t e s p i e l e s y 
c o l o r e s , f r a n c e s a s y a l e m a n a s . 
E l s u r t i d o d e m a l e t a s y b a ú l e s d e t o d a s c l a s e s r e c i b i d o s u p e r a á t o d o 
lo h a s t a a h o r a c o n o c i d o . 
D e v e n t a á p r e c i o s f i j o s m u y r e d u c i d o s . 
A C A S A M E R C A D A L 
San Rafael 25 . 
u a n « ¡ a r o a c t a i . 
t4-22 
c 1303 
Al usarla desprende OXIGENO ACTIVO. 
Desinfecta los dientes y la« paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
- do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lambradora. 
Muy agradable, bigíénica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P. T1HISTA, Apartado 330, Habana 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
Los gatos en Inglaterra 
El gato está de gran moda en 
las Islas Británicas. 
Desde hace algunos *años, vienen 
siendo cada vez más numerosas las 
exposiciones de estos felinos. 
Recientemente se inauguró una en 
una sala de Westminster, y en ella 
se ha demostrado que los aficiona-
dos no reparan en precio para ad-
quirir ejemplares valiosos. El co-
leccionismo, sea cual fuere el obje-
to coleccionado, es una pasión sin 
freno. 
Dos de los ejemplares expuestos 
en Westminster, han costado á sus 
diieños respectivos, la friolera de 
mil libras esterlinas cada cual. 
Uno de ellos, de raza persana, lle-
va el nombre de "Fancy Free" (Li-
bertad Fantástica), y pertenece á 
Mrs. Cox, El otro, propiedad de 
Mrs. Standford y lleva un nom-
bre eminentemente español. ''Don 
Quijote." 
Es sin duda el más caro de los 
Quijotes dados á luz de mucho 
tiempo á esta parte 
zar WWJ. UUUĴUA, — 
higiene de la boca, fabricado con 
dicho medicamento una pasta dentrí-
fica ideal. Sin embargo, todos los es-
fuerzos realizados en este sentido, ha-
bían, 'hasta ahora, fracasado, 4 causa 
de que, siendo el peróxido de hidró-
geno un compuesto muy inestable, un 
cuerpo "químico de lo. más sensible á 
las reacciones desarrolladas por otros 
cuerpos, se desdoblaba y descompo-
nía, perdiendo por completo su acti-
vidad, al mezclarlo con las demás 
substancias que habían de constituir 
la pasta dentrífica. 
El proceder de un célebre químico 
de París es el que ha conseguido re-
solver tan difícil problema; el solo 
es el que retarda la descomposición, 
ó mejor diioho, el desdoblamiento del 
peróxido de hidrógeno contenido en 
la pasta dentrífica, hasta el momen-
to en que se mezcla con la saliva. Esta 
pasta dentrífica se llama Vemlbina. 
La Peralhin-a no contiene como 
principio activo ningún otro desinfec-
tante que el peróxido de hidrógeno 
no contiene ni Perborato de Sosa ni 
ningún producto perjudicial para el 
retroceso no son medios de buen go-
bierno, ni conducen jamás á la rea-
lización de hermosos ideales de patria 
libre y de serias instituciones. 
He creído, sostengo cerradamente^-
que los que hace dos años entendían 
por doctrina conservadora el fraude 
electoral, el procesamiento de alcal-
des en pleno periodo electoral, la in-
munidad de juntas de escrutinio la-
dronas y todo aquel inmenso f árrago 
de afousos que determinaron la gue-i 
rrita de agosto, como soldados de fila1 
caben en la nueva agrupación, donde 
pueden librar buenas batallas, reha-
bilitarse y recobrar á plazo más ó me^ 
nos largo sus grados; pero no me los1 
explico dirigiendo otra vez á los pocos 
meses del fracaso, disponiendo en pro-
vincias del cuerpo electoral que 
engañaron y condujeron á las' 
filas de las guerrillas y al ma-
nejo de los talonarios die cheques en) 
blanco, porque está muy fresco el mal! 
recuerdo, y ha menester de más sana 
dirección el elemento genuinamente 
conservador. 
Digo, pues, que los éxitos de propa 
illJ-ig LIOJ. ^iUVA"."^ IT O - 7 JT 7 í - * 
organismo humano. Tanto es así, que ¡ ganda del partido de Lanuza me ha-
está indicado para los cuidados de la | la/gaban, por la importancia de los, ele-
higiene dentaria de los niños en la j mentes materiales y morales que él 
seguridad de que ningún trastorno i venía á defender, cuando la proposi-
nuede sobrevenirles si inadvertida-! ción de Guevara de reformar un ar I 
mente se tragasen la Peralbina em 
picada para la desinfección de su 
boca. 
La Peralbina tiene además la ven-
taja de su sabor agradable y fresco. 
Sería pues de desear que el uso de 
esta preparación tan útil é higiénica 
se desarrollara también entre nosotros. 
tículo del Progr ma me puso en al r-
ma, y me obligó á protestar de que, i 
exclusivamente para que pudiera in-
gresar un hombre; al sólo objeto de 
complacer los escrúpulos de un ge-
i neral, fuera modificado un precepto I 
muy meditado y discutido, y sincera-
mente aceptado por hombres más emi-. 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
e l 391 alt 
J S lo MOL i^ro ti^lmiaí^ja.-
22 Ab 
E l notable éxito del gran ventrílooao 
Pronto llegarán 
"LA BELLA CARMELA" 
y el maestro JIIEUEZ 
Ha salido de Barcelona para este teatro, con 
tratado por esta Empresa, «Igran Duetto Inter 
nacional: 
L £ : ; í M A R Y B R i m í 
E n 6 d í a s , d e s d e e l l u n e s p r ó x i m o , s e l l q u K 
d a e n ¿ a n é a t o d a l a s e d e r í a , r o p a y c o n f e c c i o -
n e s , d e g r a n n o v e d a d , m o j a d a s á c a u s a d e l f u e g o 
e n B L . B O S Q U E ; D B B O B O N I / V , t6-25 
6281 
• 
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lentes que el general Menoeal y por 
hnia inmensa muehedum'bre de ciuda-
iiauos, cuela uno de\los cuales tiene 
Unto voto'y derecho como el general 
tvieóobáj. 
S n h i -ionado hábilmente aquel pun-
ió, de&ídese ahora el G-eneral á iugre-
¿¿r do lleno en la coléotividad; "lán-
kase .su nombre abiertamente como el 
de un candidato á la presidencia, y 
tlcsde ese momento un movimiento en-
tusiasta se produce, por centenares se 
fcue'ntan las adhesiones, y muchos hom-
bres retraídos ó que parecían libera-
fes anuncian su ingreso, haciendo 
Kihrr qué grado militar alcanzaron en 
tmestras guerras de independencia. 
Tentado he estado de proclamar 
tásp un grave mal, haciendo notar que 
tales hombres no se afilian al Parti-
do Conservador por la bondad de su 
doctrina, por su convicción de que so-
ío siendo conservadora puede conso-
íidarse la República sino por el 
prestigio militar del candidato. Son 
afiliados al General Menoeal, no al 
Partido. Con Lanuza y Montero no 
Be habrían sumado. 
Y viendo eso, yo que no creo en 
hombres sino en sistemas y que no 
feomprendo la adhesión á caudillos si 
no el culto á las ideas para que la 
laíbor social sea fecunda, pensé pro-
testar de ese nuevo síntoma del pre-
dominio de clases militares, do esa 
fatal ley psicológica de los pueblos 
recién salidos del eampamento, según 
la cual el propósito más patriótico 
necesita, como sello de garantía, la 
sanción de un hombre de espada. 
Empero, recapacité. De dos ma-
Ües, decidirme por el menor. Estudié 
mejor el caso, y acabé por convenir 
ien que sería una gran calamidad _ el 
predominio que se anuncia en provin-
cias, de hombres que no amaron ja-
p á s la independencia de Cuba, que 
fueron enemigos jurados de nuestras 
libertades y que ahora pretenden al-
izarse con la representación de un pue-
iblo medio consciente, todavía no olvi-
dado de lo mucho que sufrió por cul-
pa de los malos cubanos, sus peores 
cuchillos, las eternas remoras de todo 
paso dignifioador durante la colonia. 
Y heme aquí proclamando que es 
indispensable que los af iliados del Ge-
neral Menoeal, unidos á los cubanos 
que lucharon y padecieron por liberar 
;á Cuba por los procedimientos evoluti-
vos; los limpios y los buenos, revolu-
cionarios ó autonomistas, constituyan 
la representasión de partido conser-
vador, que quieren usurpar los que 
en los días tristes vistieron un unifor-
me, honrado sí pero no cubano; uni-
forme que es símbolo de lealtad, y 
que obliga á otras actitudes á los que 
alardeando de leales lo vistieron. 
Soy la menor cantidad posible de 
intransigencia y la mayor suma de 
perdón para ios errores pasados; no se 
dirá de mí que no he defendido á to-
das horas el derecho de rectificación 
de conducta de las hombres. Pero to-
do tiene su límite en la vida. 
Si uno, dos, cuatro cubanos anti-
cubanos, se consideran del todo reha-
bilitados ; voy más allá: si todos los 
políticos sanes que nos quedan y to-
dos los lesgisladoras competentes que 
podemos hallar arrepentidos del co-
loniaje son, que empuñen ellos' el 
cetro. Cuba es de todos, todas las 
aptitudes deben ser empleadas en la 
obra común. Pero no sé trata de no-
tables sino de ineptos. No se cuentan 
por los dedos de la mano, sino por de-
cenas los nuevos ¡representativas del 
conservadurismo provincial. ¿ Y pa-
ra los que pelearon por la indepen-
dencia, y para los que gastaron grue-
sas de plumas haciendo conciencia, 
y para los que en las Cortes, en él 
¡mitin y en el libro hicieron país hon-
rado, para esos qué queda? ¿Es que 
la representación de los intereses con-
servadores no tiene más que dos fases: 
ó revolucionarios intransigentes, como 
Capote, Freiré y Montalvo, ó legíti-
mos surpevivientés de la intemperan-
cia de la Colonia? ¿Menoeal querien-
do solucionar el conflicto para que los 
ajneri canos no intervinieran, y Mon-
tero preconizando la bondad de la evo-
lución; Menoeal exponiendo el pellejo 
por sus ideales, y Lanuza recogiendo 
la bandera que los sectarios de Palma 
dejaron á los pies del soldado extran-
jero, no tienen en torno hombres de 
más limpia historia cubana, más ap-
tos y más patriotas, n quienes for-
mar sus candidatura ? Ah: si así 
fuera, habría sido una maldición que 
se organizara tal partido y á tales 
manos se confiara la ímprdba, la tras-
cendental tarea legislativa de la nue-
va Eepública! 
Y concluyo: bion están los nuevos 
afiliados, haciendo saber sus grados 
de las guerras revolucionarias, para 
meter en cintura amibiciones cuyo 
triunfo sería fatal. 
La Eepúiblica ha de ser conserva-
dora ó no será, llámese como se lla-
me el Presidente ó el grupo vencedor. 
Pero conservadora de la libertad: no 
reconquistadora de la colonia, porque 
eso sí sería una gran vergüenza. 
JOAQUÍN N. AEAMBUKU. 
" [J38 s u " i i í r 
El señor Presidente de] 'Comité 
de Dependlentas, organizado para 
festejar á los marineros de la "Nau-
tilus", solicita del DIA'RIO DE LA 
MARINA la publicaeión de la carta 
que á eontinuación gustosísimos co-
piamos: 
Sr. Presidente del <Comdté de Fes-
tejos para los marinos de la "Nau-
May señor mió: Queriendo reci-
bir á nuestros queridos hermianos 
los marinos españoles que muy 
pronto arribarán á este puerto y 
siendo ios depcudiep,tes de las Fá-
bricas do Tabacos en su myaoría 
españoles, y oenien-do en cuenta a de-, 
wtls que casi todo el. comercio es-
pañol cerrará sus puertas el día de 
la ILegadta de la Nautilus," le ro-
gamosi se interese con la Unión de 
Fabrican-tes de Tabacos para que 
el día que se anuncie la llegada no 
se trabaje, para poder asistir al re-
cibimiento, que ustedes y las demias 
sociedades preparan, al efecto, pues 
sería muy .'oloroso que nosotros no 
pudiésemos presenciar tan grande 
acontecimienito, favor que le agra-
decerán todo-s los dependientes de 
tabaquerías^ 
En nombre de todos, 
Domingo G-ómez. 
Ahora .bien, creemos que cuantos 
aicuerdos é iniciativas se tomen so-
br'e este aisunto, deben ser dirigidos 
al Comité de Festejos para los ma-
rinos de la "'Nauitilus" siendo dicho 
Coinité el que después envíe á la 
prensa lo que juzgue conveniente ó 
necesario. 
HERMOSO RASGO 
Lo es inidiscutiblemente y digno 
de mucho emeomio y alabanza, e¿ 
realizado por el Comité de Depen-
dientes que entiende en los festejos 
proyecta (Uos por ios patriotas jóve-
nes para festejar á dos marineros 
de la "Nautilus", acordando girar 
cien pesos á los infortunados pa-
dres del marinero del barco-escue-
la, mueito en fatal acídente. 
(De tan plausible determinación 
se nos d'á cuenta en la carta que á 
continuación copiamos:' 
"Habana. 25 de Abril de 1908. 
iSr. Director i k DIARIO DE LA 
MARINA. 
\Muy señor mío: Reunido ayer, en 
sesión extraordinaria el iComité de 
Dependientes, acordó, creyendo in-
terpretar el sentimiento unánime de 
nuestros compañeros, girar á los in-
fortunados padres del desgraciado 
marinero Juan Antonio Doeampo, 
que en cumplimiento de su deber, 
murió á la salida de la " Nautilus" 
del puerto del Ferrol, la cantidad 
de (quinientas pesetas (100 pesos pla-
ta), para aliviar en algo el esta-
do de po'breza en que se encuen-
tran. 
La casa dé los señores Alvarez, 
Valdés y Ca., no quiso cobrar el 
importe del giro, por tratarse de 
tan benéfico donativo. 
De usted atentamente, Miguel Ba-
rroso, Secretario." 
PADO D E L A H A B A N A 
OTJGÜLAiR 
Ante la calamidad que aflige des-
de hace meses á nuestro pueblo ame-
nazando acabar con los elementos 
de vida que nos quedan, y que 
unidas á tancas otras, viene á hacer 
en extremo aflictiva la situación de 
nuestros amados diocesanos quere-
mos, por lo que á ¡NOS toca, acu-
dir al remedio de tan imperiosa ne-
cesidad y deseamos con ansiedad ver 
''cermimada la anigustia que á tantos 
aiflige por la tan pertinaz sequía 
que hace esberil tierra tan fruc-
cifera como la nuestra. 
En tal viiítud, y en atenedéo á es-
tar mandada ya La oración pro Pa-
pa con motivo del Jubil o de Su 
Santidad; venimos en disponer y 
disponemos que en todas las iglesias 
públicas y capillas sujetas á nues-
tra jurisdicción ordinaria, se rece 
ó cante solemnemente la "letanía de 
los Santos con preces y oraciones. 
En las iglesias que estén no sujetas 
á la jurisdicción ordinaria espera-
mos que. dados sus sentimieiitos 
de caridad, "se acomodarán á estos 
Nuestros deseos. Si durante los días 
que se tenga que cumplir esta nues-
tra circular, concurriese algún do-
mingo ó día festivo, el rezo ó can-
to de 'las letanías tendrá lugar des-
pués de la Misa Mayor, con exposi-
ción pública ó privada de Su Divina 
Magestad según las circunstancias, 
dándose después la bendición con 
j el Saintísimo al pueblo que concu-
| rra. 
En Nuestra Residencia Episcopal 
de la Habana á 25 de Abril de 1908. 
El Obispo de la Habana. 
tintos usos y costumibres de las di-
ferentes regiones. 
Los a otos principales que con esos 
grupos se cirganizan, son: grandio-
so recibimiento, velada literaria mu-
sical, festival músico-militar de glo-
rificación á la bandera, gira cam-
pestre y concurrencia al real de la 
feria, durante los tres días de la 
misma en casetas cedidias á las co-
marcas. 
Dado el movimiento de simpatía 
con que unánimemente acoge .a opi-
nión general la idea, la fiesta "Es-
paña en Sevilla" resaltará segura-
mente en la ciudad andaluza pági-
na brillante de sus festejos de prif 
mavera que contribuirá á realzar el 
nombre de que disfrutan. 
La comisión organizadora de la 
fiesta patriótica ha ultimado el pro-
grama, que es el siguiente: 
IBl día 22 llegarán á Córdoba y 
desde allí vendrán en tren espe-
cial las representaciones de las co-
miarcas españolas, • vistiendo trajes 
típicos. 
Los días 23, 24. y 25, días de 
feria, asistirán las representaciones 
de las comarcas á las casetas. 
El día 27 fiesta andainza en el 
teatro de Eslava. 
El 28 gira campestre á Tablada, 
obsequio del comercio á ias re-
presentaciones regionales. 
El día 29 velada patriótica litera-
rio-musioal. 
El día 30 festival nocturno en la 
Plaza de Toros con retreta militar 
y cantos y bailes regionales. 
E l primero de Mayo concierto de 
aires nacionales. 
El día 2 asistirán las represen-
taciones á la procesión cívico-mili-
tar con motivo del centeniai>io de la 
Independencia. 
El día 29 aparecerá una hoja ilus-
trada titulada "Andalucía en la gue-
rra de la Independencia." 
Grallcia y Cuba 
Ooruña 6. 
Amipliamos las noticias que pu-
blicamos sobre este asunto, con los 
siguientes detalles: 
Se ha celebrado con brillantez el 
banquete monstruo organizado por 
la popular sociedad "Reunión de 
Artesanos", en honor del presidente 
del Centro G-ailego de la Haba-
na,- señor López Pérez, que ocupaba 
lia pnesidencia, en unión de la be-
.11a poetisa gallega, Filomena Dato. 
\ Los comensales pasaban de 260. 
i Han asistido los señores Chañé, 
regia, dispúsose á gastas los muchos 
miles de duros, tal vez millones, 
que el hacer el palacio y las obras 
accesorias le representaban. 
Es • m;ás, fiado en las promesas, 
empezó resueltamente á construir el 
puente de unión con tierra, é hizo 
otros gastos no menos considera-
bles. Y al llegar el momento de 
formalizar la cesión, resulta que ni 
hay tal cosa ni más que un excelen-
te deseo por parte de los iniciado-
res no correspondido ciertamente 
por la realidad, y que pjr todos 
lados surgen dificuJltades que: ó no 
se vieron oportunamente, ó faltan 
decisión y medios para vencerlas. 
iComo es natural, al ver el rey 
que el tal regalo no pasaba de un 
buen deseo, ha dispuesto abandonar 
todo proyecto sobre la isla, resig-
nándose á perder lo mucho que He-
yaba gastado, y que prueba bien á 
las claras el decidido propósito que 
abrigaba de favorecer el desarro-
llo y prcisperidad de aquella parte 
de Galicia. 
Por eso los i comisionados de Ca-
rr i l , al regresar á su país, llevan 
los pesimismos envueltos en el fir-
me convencimiento de que es allí 
donde debe intentarse la solución, 
no en Palacio, que si de algo ha 
pecado, ha sido de corresponder con 
creces á los buenos deseos de los 
ixwciadores d^ la idea. 
En cambio Asturias y Santan-
der se disponen á ofrecer al. rey 
nuevas residencias veraniegas. As-
turias, en San Esteban de Pravia. 
iSantander. en la Maigdalena. En 
nina y otra región hay gran en-
tusiasmo, llegándose en Santander 
á querer regalar el terreno con el 
«pailacio ya construido. 
La posición de Oortegada, daba, 
sin embargo, al palacio que allí se 
«'pensó construir ventajas indudables 
•.sobre los que pudiesen levantarse 
¿en estos otros ^puntos. Dv? todas 
«uestes el tiempo dirá. 
, Fuera de estos comentarioB, la in-
formación palatina dió ayer poeo de 
sí. Lo mías notable fué la fiesta 
^hípica celebrada en ELPardo . La 
mañana dedicóla el rey, cual de 
costumbre, al despacho de los asun-
tos de gobierno y del régimen in-
ferior de Palacio. Entre estos úl-
timos asuntos figuró el sorteo de los 
«pobres que han de aísistir al Lava-
vorio, operación que ae hizo con to-
•Ja solemnidad, presidiéndola el mo-
oar^a. 
En el palacio del infante don 
Su objeto era el uc exponer á la 
augusta dama el estado en que se 
hallan sus trabajos para honrar co-
mo mei-ece, en las fiestas del próxi-
mo Centenario, la memoria de aquel 
su esforzado antecesor que inició el 
.grito de la ' Independencia y tuvo 
el heroismo de deeiarar la guerra á 
Napoleón. 
La Infanta recibió con su habi-
tual afabilidad á los comisionados 
y ofreció ayudarlos en su patrió-
tica empiv-sa. 
de Móítoles erigir 
le perpetúe aquel 
formar un álbum 
se registren la.» 
á todos los actua-
sjmña les sugiera 
y singularísima 
Andrés Torrejón. 
el señor All'ariz, el Cónsul de Cu- Sanios hubo recepción diplomática, 
ba, general Bravet, el gobernador 
(civil, el alcalde y las pe.t'son al ida-
des más distinguidas de la Ooruña. 
i Se han pronunciado entusiastas 
y patrióticos brindis, dando la no-
ta simirlática el presidente del Cen-
•acudiendo los embajadores y el 
iNunoio. El lunes ir'án los demás 
representantes extranjeros. 
] En el hotel de los infantes doña 
iMaría Teresa y don Fernando se 
Idijo que en breve hará este últi-
tro Gallego de la Habana y el ; fno un viaje á Ruisia para llevar al 
0 1 0 1 
De la hueva lempoxada á precios sin 
E N E L 
"TEATRO NEPTUN0" 
orreo de Esoana 
eónsul de Cuba. Este, abrazando a 
maestro Chañé y al presidente del 
Centro Gallego, dijo que Cuba es 
española, manifestación que fué re-
cibida con grandes ap'lausos. 
El señor Lópeiz Pérez dijo que los 
gallegos de Cuba sabrán conservar 
las tradieiones y la historia, mante-
niendo el amor á España y laboran-
do para el porvenir. 
"Ahora es—añadió—cuando la 
raza española comienza en Cuba la 
labor-, ahora es cuando dos razas se 
acercan, no con escuadras ni ejérci-
tos, sino con af-eetos y opiniones. 
"Trabajaremos para conseguir que 
vengan á ser los Estados y los 
pueblos patrimonio de una sola ra-
za. La sentida separación de Cu-
ba creó fuertes lazos. En el Cen-
tro Gallego hay 25,000 socios, y de 
ellos muehos son cubanos unidos á 
nosotros, porque eemprenden, y así 
me lo mauifestaron, que los españo-
les son un baluarte para su inde-
pendencia y prosperidad. A la es- ¡ 
tirpe gallega cabe la gloria de ha-
ber dado él primer presidente á 
•Cuba y el primer obispo á su Haba-
na, aparte de haber hecho destaear 
otras notables personalidades. Da-
ré cuenta de vuestro entusiasmo á 
los gallegos de Cuba, y entre tanto 
juro que seremos fieles al deber 
•azar el uniiforme de coronel hono-
rario del regimiento de Farnesio, 
•que de regala el rey. 
• Para hoy se prepara una excur-
sión regia á la Granja. Don Alfonso 
•"rá con el ingeniero director de 
•jbras de los reales palacios, á ins-
peccionar los preparativos que se 
viacen para la jornada del ve-
-trano." 
i Mósfcoles y el Centenario 
\ Del " A B O": 
"Una Comisión del vecino pue-
blo de Móstoles, compoiesta por el 
alcalde del mismo, don Tomás Lo-
renzo, y los señores don Luis. Var-
gas y don Eu&ebio Lunar, á quie-
nes acoraipañaban los diputados pro-
vinciales señores Martínez Vargas 
Machuca y Sauquillo, visitó ayer á 
la infanta Isabel, en su palacio de 
la cale de Quintana. 
Propónense los 
un monuimento 
hecho histórico ; 
en cuyas hojas 
apreciaciones qu 
les alcaldes de 
aquella arrogan 
determinación d 
que á los setenta y dos años de 
edad y desde su escondido lugare-
jo no - tuvo miedo al ejército que 
había domeñado á los principales 
J-Cstados europeos. 
; La infanta Isabel, siguiendo en 
•esto el ejemplo dado en días an-
teriores por la infanta doña María 
Teresa, se ofreció á estampar su 
firma en 1S, dedicatoria de ese ál-
bum, que ha de ser como prag-
vmática postuma de nobleza para 
«enaltecer la memoria del valeroso 
«alcalde, y prometió asimismo inter-
poner si: inílfuencia cerca d'e S. M. 
v i Rey, para que el Monarca se 
« nterese también y coopere en tan 
Vatriótica empresa. 
. De los nueve mil y tantos alcal-
aes han enviado la adhesión ya al-
gunos centenares, y es de espe-
j a r que lois restantes lo hagan en 
brevísimo plazo, dado el poco tiem-
po que falta para la celebración 
del Centenario. 
. (El monumento, que ha sido en-
cargado al escultor señor Carretero, 
se halla á punto de terminarse, 
i Todo esto su'pone, como es natu-
ral, un exceso de actividad y de 
<c6lo por parte de la Comisión; pe-
ro los individuos que la componen 
se hallan satisifeehos, y es de es-
perar qme el éxito coronará sus 
laudables esfuerzos." 
miUli I<BUUI 
E l remedio del mal del mundo 
Conferencia íamlllar 
per el P. V. Van Tricht S. J . 
(ContlnfiR) 
sas, en el engarce voluptuoso d* i 
danzas, las turbas enloquecidas l l 
afeminados y de los impuros 0̂3 
Estremécese la virtud con est 
tura: pálida y ansiosa... conden ^ 
davúx; pero escucha, ¡av! é h i n u t ' ^ 
da por la fascinación de la s e rn iS 
queda con los ojos tendidos hacia 
hacia esc mundo que lo repugna v i ' 
atrae, la asusta y la lienta, del cual * 
tira los brazos, pero sin apartar U -
ta. • ' v'i-s-




g ü i r a : pero su prusamicnto irá en 
de el, sus ojos ic acon ipuña rán y 
le verá, gozoso, r i sueño , y bebiendo 3 
^ • • copas: miei' placer en toe 
sa, tnst 





tras que .•!hi. ••ti l;i ímsteridad de 
vida, se s e n t i r á i r í a , aislada, silencio 
(10 ]a buena eô  
pero le parece 
ran monótonas, sin sabor, y siemn ií 
las mismas. Por otra parte." os imposf 
ble que no se convenza de su evidente 
inferioridad ante el mundo, y no vea 
claramente que la buena suerte está á 
favor del vicio, y que á ella la d̂ jan 
abandonada... -Que le había de ¿os-
lar conseguir los mismos triunfos? 
¡Sería tan poca cosa!... Y eso poéó 
¿no sería inocente'.'. . . Se detendría en 
el camino, no iría hasta el fin, hasta la 
vergüenza. . . : no se arrojaría en ap 
abismo, iría bordeándole. No llegaría 
hasta perder la honra... Porque, per. 
der la honra. . . ¡oh. no! morir mil ve-
ces ^ antes! ¡Pero la deshonra está tan 
lejos!... no. no irá allá!. . ., hará alto 
antes, mucho antes, ¡oh. sí! muchísimo 
antes! 
Y con esto ¡la infeliz! da un paso 
adelante. Este primer paso le sale 
bien: goza, y aunque siente el alma tur-
bada, no experimenta remordimientos 
de falta, grave: "En esto no hay nada 
malo;" 
Da otro paso más: "Tampoco hay 
pecado todavía en esto... " Da el ter-
cer paso: "Pero es «er nimio mirar tan 
de cérea las cosas!... " Y, en efecto 
de un paso á otro el salto no es muy 
grande: mas como el que se acaba de 
dar es preparación para el que se ha 
de dar luego, poco á poco y sin sentir 
se llega á avanzar tanto.. . "¡Dios 
mío! si está ya ahí el término! ¡Oh, 
ahí, jamás! ¡no! ¡no! Hasta ahí dé 
ningún modo... ; ni un paso más!" 
Y no va más lejos, se queda deten!-: 
da allí, en aquel sen derito, á dos dedos' 
del abismo, y desde aquella cintita ds 
terreno se asoma, se pone á mirar y se 
Poned, pues, ahora. Señores, al vicio f e l ina . . . hasta que un día, á cierta 
y*á la virtud andando juntos del brazo hora' en ,im momento impensado, le 
'por un mismo camino. ! Jiene ™ ^ r t igo , se le va la cabeza le 
A l principio reprenderá, v ^ j o á ú l ^ . y se acabo, 
mente, la virtud á su compañero de via-' Pu^0 conduido, ¡ perdida! 
je: irá padeciendo v se ruborizará de l IdrJh°ra a re('0̂ er ™ aquellas pr* 
verle á su lado, y hasta procurará huir ! fundidades esos restos magullados y 
palpitantes... De la virtud eso es Jo 
que queda ya: está muerta. 
Y el mundo se ríe, con una risa 
cruel... porque ha dado cuenta de 
t'bra arrancaron gran-
Al terminar el banquete se envia-
ron cablegramas al Centro Gallego 
de la Habana, al DiAiRlO DE LA 
MAiEI'NA y al gobierno cubano. 
El público, en inmensa manifes-
tación, aaompañó á su hotel al pre-
sidente del Centro Gallego de la 
Habana, al señor Chañé, y luego 
al cónsul de Cuba, entre vivas y 
aplausos. 
_ El banquete de hoy ha sido un 
significativo acto de fraternidad en-
tre Cuba y España. Todo el .pue-
blo de la Coruña ha compartido es-, 
te entusiasmo. 
¡Notas de Palacio.—Lo de Cortega-
; da.—De mal en peor,—No hay tal 
, reg-aio.—Ofrecimientos de Asturias 
, y Santander.—Otras noticias. 
España en SevóMa 
Las gestiones que realizaba la 
junta de festejos creada reciente-
mente por el exeelentísimo. Ayunta-
miento de Sevilla, con el objeto de 
procurar la mayor brililantez y es-
plendor d:e sus fiestas priimavera-
les, han producido resultados tan 
satisfactorios que puedíé decirse que 
el acuerdo ^de celebrar en el mes 
de Abril la fiesta, cuyo título en-
cabeza estas líneas, es motivo del 
mayor entusiasmo por parte de 
cuantas entidades han de interve-
nir en ella. 
El festejo de que se trata no re-
presenta el propósito de llevar' á 
cabo un concurso más. La idea 
no es otra que la de reunir en Se-
villa génuinas representaciones po-
pular es de las. comarcas españolas 
que hagan conocer sus cantos, bai-
les y trajes típicos, y con esos gru-
jios realizar determinados actos que l lo, y comprendiendo IOÍ 
connuniorcii el Centenario de la Tn- | inmenisos que á Ga'licia 
dvu'.'!>^"»'--iy v demucstrou Jos dis-' el convertir l a ' ¿sU *•» reaideuciír 
, -Copiamos de " E l Tmparcial": 
"Lo del proyectado regalo de la 
is]a de Cortegada á S. M. el rey 
y los propósitos de construir en ella 
un paOacio para residencia regia, 
va de mal en peor. La comisión 
que vino de Carril á gestionar la 
continuación de las obras que por 
cuenta del Patrimonio se hacían allí, 
ha regresado convencida plenamen-
te de que no es aquí donde debe 
arreglarse la cuestión. 
Las razones que se les han da-
do no pueden ser más convincentes. 
E^ rey, aceptando gustoso el rega-
beneficíos 
reportaría 
A c a b e c o n e l C o n s t í p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
Influenza, tome las "Preventics" lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con-
trarestar un resfriado coa Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero al 
ion tomadas al principio—al comenzar á estornu-
áar—ellas matarán ó concluirin el comienzo del 
tonstipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
rentics. , . , 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
:uración de constipados. No contienen Quinina, 
ai específico alguno. Placentero para los niflos 
-y positivamente seguro. Si le da escalofrío, si 
•stornuda, si la duele el cnerpo. acuérdese de las 
Preventics. La ligereza le ahorrará la mitad de 
una enfermedad comán. No olvide á su niño si 
ie da calentara durante el día ó la noche. Aquí 
'•on seguridad de verá ia gran eficacia de las 
Prc-witics. De venta en cajaa deBcts. para el 
bolsillo y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
rentics' Exija de su boticario que le dé las 
E V E N T I C S 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
F l i e A PARA CASA. TABACO, 
P L A T A L Y NARANJO 
Se arrienda una buena COLONIA pa-
ra caña, de ocho caballerías de terrenos 
colorados primera de primera; lindan con 
carretera y el tiro una milla de distancia 
á varios Ingenios. 
Informes y detalles. Riela 99, Farmacia 
SAN JULIAN, Habana. 
C . 1421 8t-25-8d-26 
de él, porque conoce lo malsano que es 
para su alma. Pero como la virtud es 
tan buena y piensa tan bien, distingue 
perfectamente entre el pecado y el pe-
cador, y por más que diga pestes con-
tra el crimen, sigue amando siempre 
al que es víctima de éL En sus infor-
tunios le alienta, en sus cansancios y 
disgustos le sostiene: si él padece y llo-
ra, ella sufre y llora con é l . . . Y al 
llegar á este punto, el vicio tiene sus 
confidencias con la virtud. 
Cuéntade entonces las historias de 
aquellos países remotos, en que ha vivi-
do tan contento y tan alegre; de aque-
llas tierras lejanas que tan sólo en sue-
ños turbulentos ha podido la virtud 
entrever. Descríbele su sol de fuego, su 
tierra abrasadora, sus flores enrojeci-
das, el amargo sabor de sus frutas y el 
ambiente embriagador que hace palpi-
tar los pechos. Pónele con vivos colores 
ante los ojos el encanto de sus hechizos, 
la fiebre dé sus placeres y toda la esce-
na de ese mundo en que aparecen y 
vuelven á. aparecer, entre cantos y r i -
ella, la ha vencido 1 
(Continuará. 
La tos es tina señal peligrosa 
ie no debería nadie descuidar 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu. 
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1176 ^6-lAb. 
D e Buena Salud, g o z a r á Ud. 
si ejercita sus intestinos con 
las Pildoritas de Reutcr. 
A c ú e r d e s e de que son mujr 
diferentes á todas las llama-
das " laxativas." L a s 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un irasco de 
cura los barros y f o r ú n c u l o s . 
Depésito: Cuba. 53 y perfume rías. 
C. 1238 • . 25t-2-4-d5 
lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
rreporado por el T>.\ J . C. A T E S y Ca.. 
XiOv.-oa, Masi., B. U. A. 
DE 
no afectan al conducto ii> 
testinal como resulta del uso 
de la jalapa, sales, polvos de 
sedlitz, y las pildoras de con-
fecc ión antigua, sin9que, por 
el contrario, son un tómeo 
para los intestinos, á los 
estimula á su acc ión normal 
para que supla el i m p o ^ 
ante jugo digestivo, el cua 
es tan necesario á una Buena 
Salud. 
lEJA M . QÁÍ|£LLO SO BeiLL© Y Sy/ l¥ iOAO MTOSWL- S3 EL ESTUCHE 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la tarde—Abril 27 de 1908. 
que editó 
Con atenta dedicatoria que agradez-
co llega á mí un libro llamado por mal 
gombre* cuyas páginas es-
tán repletas de poesía y otros excesos. 
Así al menos se lee en la caprichosa 
portada cuya originalidad y factura 
son toda una revelación del verdadero 
carácter de la obra y motivo de orgu-
llo para la reputada c 
jjópez Seña y Compañía 
libro. 
Alejandro de Juan es la firma que 
autoriza Mojigangas. Sin más preám-
bulo que el indispensable y con la co-
rrespondiente salsa en crudo que ca-
racteriza sus méritos, Mario Muñoz 
Bustamante. compañero y bien querido 
amigo, hace la presentación del autor 
en breve prólogo; y aunque me concre-
to por hoy al acuse de recibo por des-
conocer aun el libro que se me remite, 
casi me atrevo á obsequiar- á mis lecto-
res con un anticipo favorable á juzgar 
por unas cuantas páginas que llegué á 
hojear, y por la festiva y regocijada 
autobiografía que rompe la marcha en 
el texto. 
Agradezco al señor Alejandro de 
Juan su delicada atención. 
Nada hay que ciegue tanto como 
la soberbia, sobre todo si ésta es usa-
da por un pueblo coimo bandera na-
cional. 
Desde su independencia, ninguna 
de las repúblicas que el pueblo lati-
no empezaba á constituir en la. Amé-
rica española era para el yanqui digna 
de tener en cuenta. La. prensa de los 
Estados Unidos así lo ilba inculcando 
ea el ánimo de todos y para dar ma-
jyor autoridad á sus afirmaciones usó 
á diario de ©pitetos despreciativos y de 
censuras insultantes y 'amargas. 
Algo cambió da opinión con motivo 
del reciente viaje de Mr. Root y mu-
cho se modificaron las ideas que tan 
equivocadamente se tenían de la 
América latina; pero esto no hubiese 
determinado por sí solo un cambio 
completo, si la hidalga generosidad 
con que el Brasil, la Argentina, Chile 
y Peni recibió á la escuadra Evans 
no hubiera afirmado él nuevo giro 
de aquellas iniciadas corrientes. 
Ahora todo son elogios para tan 
noíble hospitalidad; ahora se apura el 
ditirambo para celebrar la nobleza é 
hidalguía de los latinos que traspasa-
ron los límites de cuanto se pudiera 
esperar; ahora, es aquelila misma pren-
sa que se mostraba despreciativa é in-
sultante, la que ensalza y encomia. Y 
todo elio .por ei simple acontecimiento 
del paso de una escuadra sin cuyo 
viaje no hubiera salido ei pueblo yan-
qui de la estúpida ignorancia en que 
vivía con respeto á los otros pueblos 
amerieanos de origen latino. 
Mas vale así; siquiera ha servido 
para ilustrar algo más al soberbio 
norteamericano y hacerle compren-
der á donde alcanza el poder nu-
mérico de los latinos y lo que vale 
y representa una agrupación de pue-
blos que 'hablan el mismo idioma y 
que entre sí están unidos por comuni-
dad absoluta'de intereses y aspira-
ciones. . • -
También creían que en Cuba andá-
bamos con el arco al hombro y usá-
bamos canoas en nuestras expedicio-
nes anarítianas; y sin embargo, cuán-
tos desengaños ilevaron, cuántas sor-
presas recibieron, iv cuántas otras 
podíamos reservarlos si el carácter del 
cubano no pareciese producto de un 




Si es que me dedica usted su "Se-
.,.¿ÍI ideal de la Academia", yo se lo 
| agradezco mucho; si es que me la en-
i dilga usted como respuesta á mi ar-
¡ tículo sobre la ' 'Maraña" suya, enton-
ces, no sé á qué viene; estoy conforme, 
i en todo lo que se refiere al Diccionario 
I Académico, con usted, y en el artículo 
jaquel he tenido el cuidado de advertir 
j que por mí quedaba á un lado el ma-
I motreto oficial. 
No le defiendo, por tanto. Dios me l i -
i bre; lo que -hago y lo que hice, es y fué 
j no asentir á algunos puntos de los que 
¡usted sostiene en las "Marañas" ; co-
1 mo tampoco puedo asentir á lo que us-
ted asegura: " No hay que darle vuel-
tas ; el gallego es un dialecto del portu-
¡ gués''—sin que pruebe porqué no hay 
i que darle vueltas. 
j Y tampoco me resigno á esperar á 
j que el señor Robles diga en Junio ó en 
¡Julio porqué el imperativo "tiene y 
no tiene" terceras personas... Usted 
| comprenderá que eso es mucho espe-
; rar, aun cuando desconozca las razo-
nes por las que en cierta polémica que-
t dó sin resolver el punto ese. Hable, 
i pues, el señor Robles, y veamos. 
| Y mientras eso sucede continúo ana-
lizando sus "Marañas": dice usted: 
i ' ' Falta bigotismo... Y no solo me 





El autor clásico á quien usted se re-
fiere, es Tirso de Molina: 
. . . Si estuviese 
catorce horas enrizando 
el higotismo. . . 
D. Gil de las Calzas Verdes—Acto 
I . esc. I I . 
Es decir: que es precisamente el es-
critor más revolucionario en cuestio-
nes de léxico; un clásico, cuyos gracio-
sos no respetan absolutamente nada en 
este punto; un autor que nos suelta á 
cada instante: 
Caifascote — Celambre :— Arehibis-
pesa — Macha — Damo — Doncello 
— Matrimoñadura —• Gaticinio — He-
(La Fingida Arcadia—Acto 11. esc. 
t i . ) 
B— . . . De una ventana 
medio tabique arrojó, 
con que en la cholla la dió.... 
(Antonia García, esc. V de'i acto I I ) 
y á pesar de que no es Tirso tan solo 
qiiifjn usa la tal palabra, 
J—Tan ligero soy de cholla, 
señores. . . 
(jEf Doctor Juan Rana—Quiñones 
de Benavente) 
" . . . Y hallando... calva toda la 
cholla . . . " 
(Vida y hechos de EstebaniUo Gon-
zález—Cap. I I I ) y á pesar de eso, repi-
to, usted escribe: 
—Cholla—Todo el mundo dice 
chola. . . " 
Sin advertir que antes decían chola 
tamhién, 
"Cuando me veía cargado de cho-
l a . . . " 
(Vida y hechos de EstebaniUo Gon-
zález, Cap. I V ) , prefiriendo no obstan-
te las dos eles. 
Una de las particularidades de su es-
tudio es la de prescindir "de infinitas 
voces dialécticas que en él no encajan 
bien"; y como voces dialécticas que en 
él no encajan bien, deséchele: . 
Caciplar — Caciplero — (se le olvi-
dó caciplón.) 
Calamiyei'es: 




Dcsadpar — Desculpa. 
Enfoto—se le olvidó enfotarse.) 
Escalabrar—(íaltóle escalabradura.) 
Fala — Falar—(se le quedaron fa-
lancia, falanciar, falanciador, fala-
dor. . . ) y 
Felpeyo. 
Eso todo, como primer montón: con-
tinuaré. 
ENEAS. 
E - n l i >lara. 
Esas voces ni se encuentran en el Le-
xicón, ni usted quiere que las metan: 
¿ porqué ? Porque son caprichos del au-
tor, y el idioma no se forma de capri-
chos ; el bigotismo es un capricho más. 
En la misma comedia precitada, ac-
to I , esc. I I , dice Tirso: 
Sin mirar un quodlibeto, 
subía á ver al paciente...' 
Y sin embargo dice usted en una 
nota: "Téngase por no escrita la pala-
bra cuodlibeto, desliaada en el Cap. 
j X I I I de este tomo. " Ahora, que Tirso 
i escribió quod, bien, y usted cuod, mal. 
Clarín ridiculiza el bigotismo:—es 
I decir que quien usa la palabra se pone 
| en pleno ridículo: razón de más para 
¡ que ni se admita ni se use. 
También Tirso dice cholla á cada 
paso. 
R—¿Tanto llora? 
C— Ojos y cholla 
tien que es verla compasión. .. 
(El Melancólico—Acto I I . esc. V I I I ) 
C— ¡ Buena cholla 
tiene el viejo. . . 
(La elección por la virtud—Acto I . 
esc. I I . ) 
A— Tirso, ohitón, 
que nos darán en la cholla. . . 
(La vensranza de Tamar — Esc. XV 
del acto I I I . ) 
F—. . . Estudiaba para cura, 
más tengo la cholla dura. . . 
Nadie debe embarrar sin ir provis-
to de un LONGINI S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata moderuista. 
sionistas desembarcando en el muelle 
de Varadero; grupo de señoras y seño-
ritas en la glorieta de los terrenos de 
base hall; Directiva, socios y maestro 
de armas del "Club Cárdenas"; una 
sesión del Comité de Hospitales, presi-
dida por el doctor Núñez; el Super-
visor de Hacienda, el Administrador 
de la Aduana de Cárdenas, Sr. Gau-
naurd, y conferencistas en la glorieta 
del Varadero; conferencistas retrata-
dos á la puerta de un bohío, en el Va-
radero ; señoritas de Cárdenas y de la 
Habana en la glorieta del Varadero; 
una mesa de lunch en el Varadero; el 
hospital de "Santa Isabel", de Cárde-
nas. Como se ve, una información com-
pleta de la conferencia celebrada en 
Cárdenas. 
Antonio Miguel Alcover firma un 
homenaje al gran médico Albarrán, 
con motivo de haber sido nombrado 
Hijo predilecto de Sagua la Grande, 
artículo que está ilustrado con una co-
pia fotográfica del bello diploma que 
el Ayuntamiento le ha dedicado. Co-
rrespondencia de París, de Fran Can-
di l : la conmemoración del 39°. aniver-
sario de la promulgación de la Consti-
tución de Guáimaro; un cuento imagi-
nativo. Incorregibles, en el que el dis-
tinguido escritor y poeta Ramón M. 
Menéndez hace gda de un estilo fácil 
y correcto: este cuento está adornado 
por el dibujante Tobón Mejía. 
En la Crónica social firmada por 
Santi-Báñez. el galano y galante cro-
nista, todas las noticias de^sociedad y 
los retratos del matrimonio Cubas-
Prats, copia del magnífico retrato que 
ha pintado M^noeal de la señorita Es-
tela Riva y Martínez Ibor; la reina y 
damas del Carnaval de Puerto Rico, 
etc, etc. 
a r a Párvulos y Niños 
(PT" Cuhríñ es en substituto inofensivo del Elixir Paregórico, CoráMtt jr 
JarabesCalmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i njaguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A u v * 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipacióa. Regulariza el Estómago y ios IntesílHos, y 
produce uo sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madre». 
Los Niños l lo ran por l a Cas tor ia d© FletcI ieP 
L A P A L A B R A 
S I 
c 1259 
E S SIMOMIMA D E 
B U E N A C E R V E Z A 
30-3 Ab 
T U N I D A D 
Dr. M a n u e l D e i ü n , 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
I i i r a ü a y Agiiiar, altos. 
CATEDRATICO DE EA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BROJÍQ/UIOS V GAUGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NBPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1119 25-lAb. 
A plazos ó a l contado v é n d e s e b a r a t í s i m a u n a m á q u i n a lito-
gráfica, t a m a ñ o G A C E Í A , l ista para el u s o . — P í d a n s e informes a l 
Apartado 825, H a b a n a . c 1326 alt t4-13 
A V I S O 
E s falsificada! Triunfan sieipre ann iespfe 
t fracasar los i n m m 
SO ANOS D E EXITO 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó 
Pastillas Antiepilépticas de 
NO Í'JÍTAH E L APETITO 
' NO DEPRIMEN 
Cortan raDidamente los accesos 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
CURACION RADICAL COJT IÍAS 









ABOGADO y NOTARIO 
Habana 98. 
5420 De 10 á 11 y de 2 á 4. 26-10Ab 
Camisa buena en exceso, 
y á mi cuerpo bien le pega 
no me explico que en un peso, 
la hagan en " L a Mies de Vega." 
O'Keilly 40 esquina á Aguiar. 
Tejidos y sedería de José Bilbao. 
8-3 
Dr. Pedro Vll loldo 
y Srta. I/oreto V a l d é s 
j Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
1 Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núm. 20. 
j 5072 26t-4Ab 
M i l E L k í U l l l m i í 
ABOGADO Y NOTAJUIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
ja ¿> o r ina , y'Abog-ado y Notario del 
Ceutro Asiuriano. 




FILTRO ISBE0WI!L0W,, ^ v ™ ™ 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCIÓN. 
Para sn venta, en las principales Locerías, 
Drog-uerías. Farmacias y íerreterías. 
Unicos exportadores para la Isla cié Cuba; 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Hnbana P- Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2730 78-21 F 
c 1245 
1 m G U I L L E I 
impotencia.- -Pérdi -
das sem ir» a ies.--Este-
rilidad,- Vervéreo.--Sí-
filis v Hernias o que-
braduras. 
El Fígaro. 
A la altura que nos tiene acostum-
brados el brillante semanario, aparece 
el númeíio de ta.yer díomingo, Heno d'e 
notas de actualidad y de ilustraciones 
y originales en prosa y verso admira-
bles. 
Cuatro páginas dedica El Figaro á 
lo que ha sido acontecimiento principal 
de la semana, ó sea la séptima Confe-
rencia de Beneficencia y Corrección. 
Sobre este asunto publica un artículo 
firmado por Chroniqueur y unas vein-
te ilustraciones, por cuyos títulos pue-
de juzgar el lector: Concurrentes al 
baile y recepción ofreeidíosen el Casino 
Español de Cárdenas; señoras y seño-
ritas concurrentes al baile del ''Club 
Cárdenas"; dos instantáneas al mag-
nesio, de Santa Coloma, que publica 
El Figaro, de gran tamaño, en la pri-
mera página; retrato de la señora,Ma-
ría F. Villa de Mederos, presidenta del 
Comité de señoras de Cárdenas; ercur-
E l mejor tónico del mundo para el cabe- , 
lio es sin duda afguna Cabina, antiséptico i ^ l SUVUdO m « « COVíipieCO / / et0(fatlü0 qtlt 
por excelencia que evita la caspa, desarrolla 
el cabello impidiendo su caída y haciéndolo 
crecer. 
Muchas damas deben la hermosura de su 
cabellera á la sin rival Caspina y la reco-
miendan por haberla usado con magrnífico 
resultado. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comuríkj:^ cualquier 
clase de maquinada. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con írmenos anos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
46-9 Ab alt 
G a n a r á 50 por 100 s i va á E D E N P A R I S . 
Liquidación verdadera de casimires ingleses, vicuñas, jergas y arraoures de 
$3 á $9 corte de traje. —Realizamos por mitad de precio telas y aatículos para 
señoras y refajos finos.—Verdadera liquidación: No reparamos en precios.—Per-
fumería casi regalada.—Piqué blanco vara de ancho á 10 cts. - Nuevos y grandes 
regalos. 
"EDEN PARÍS" NEPTÜNO T ZÜLDETl.—TELEF. 966. 
alt t7-13 
A S D E A C E R O ááCARNECIJE'! 
Garantizada con los sig-uíentes pesos oíiciaJes. 
Enfermedades de Señoras. — Vtas Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb. 
Peralto en pulgadas. 








12.2 15. 21. 
10 12 
3L5 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
Se envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A , 
c 1423 26 Ab 
* ft tsbu di 
'lié 
Consultas do 11 a 1 y «le S a S 
C. 1203 26-lAb. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES.—Habana 9. de Abril de 1908.—Hasta 
las tres de la tarde del día 28 de Abril de 
1908, se recibirán en la Jefatura del Distri-
to de Camag-iiey, y en esta Oficina, propo-
siciones en Pliegos cerrados para "REPA-
RACIONES GENERALES EN E L HOSPITAL 
CIVIL DE CAMAGÜEY, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los qiíe lo soliciten informes é Impre-
sos en la Jefatura del Distrito de Cama-
güey y en esta. — Geo W. Armitafc, Jefe 
de Construcciones Civiles. 
C. 1283 alt. 6-9 
PapelTnoda txi'Va S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrad > ei% ret/veve o n Gdpria/i^ft't.s rnQno'jratna,s, 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 1205 26-lAb. 
S N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
s i ó n C r e o s o t a d a 
m m L 
C. 1154 28-lAb. 
102 
Í U I M M i Di M I i 
DOVELA DE A. MATTHEY 
Traducida del francii 
POK 
F . PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltori-x. 
Garnia? Hermanos. París, se 
de venta en la librería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(t OKTINTJA 
—Tenías tus hijos, cuyo 
quedaba.—respondió Mareus 
Admiración y como dominad 
santos deberes aue cumplir-
2S tu ma-
^re? ¿No tienes tu hermana? jNo tie-
nes también santos deberes que cum-j 
Pür? ¿Olvidas tu juramento? ¿Ese; 
juramento sagrado que nada puede! 
anular, hecho en primer término ante j 
'«1 cadáver de un padre y rezádo ante i 
|>ios que te escuchaba y ante tu madre 
que te bendecía? 
—Tienes razón. . . sí. . . todo eso es 
v«rdad.. . lo s é . . . pero tú no sabes lo 
|p€ yo sufro. 
f-*i Dímelo. y lo sabré! 
Y se apegó en el respaldo de un si-
llón comprendiendo que ella debía es-
cuoharle antes de hablar; tranquiliza-
ba en el fondo de su horrible ansiedad, 
compmidiendo que ya que le había 
visto no se mataría, sintiendo en ella 
hervir su pasión, creyendo que le co-
municaría un poco en las venas y que 
llegaría á borrar en aquel joven cora-
zón el rastro de aquel amor maldito. 
Entonces Marcus, con la necesidad 
de hablar que sienten los enamorados, 
sobre todo cuando la causa de su des-
gracia es la mujer amada, se puso á 
contar á su madre la escena que tuvo 
lugar entre Anita y él, y que ya cono-
cemos. 
—Bueno — dijo Dolores fríamente; 
eso se debía esperar. 
—¿Qué se debía esperar?—exclamó. 
—¡Ah! bien se ve que no la conoces, 
que no has Visto nunca á la señorita 
de Rivadarcos, ni bido su voz, ni leido 
en sus hermosos ojos, en los cuales bri-
lla la mente y el corazón, la bondad y 
la sinceridad. Así es que, aun después 
de lo que me ha dicho y repetido du-
rante una hora, aunque ella estabe allí 
cerca de mí, sintiendo su aliento en mi 
rostro, no puedo dar crédito ni á mis 
ojos ni á mis oidos, y me pregunto si 
no soy víctima de alguna pesadilla, ó 
si me he vuelto loco como se volvió lo-
ca Juanita. 
Había ocultado su cabeza entre sus 
manos sin llorar, pero buscando el 
comprender, sin poderlo conseguir. 
De repente sintió que dos manos he-
ladas cogían las suyas; levantó la ca-
beza cediendo á aquella presión, y que-
dó mudo viendo á su madre, en cuyo 
rostro se retrataba una solemnidad y 
una expresión de tan dolorosa resolu-
ción como no la había visto nunca. 
—Hijo mío—dijo reposadamente.— 
te repito que eso era de esperar. Nadie 
puede renegar de la sangre que corre 
por sus venas, y cuando sepas la ver-
dad dirás conmigo: 
"Mucho mejor es que esa Anita de 
mis sueños no haya existido más que 
en éstas. . . vale más que se haya mos-
trado indigna de mi amor... así sufri-
ré menos y podré cumplir con mi de-
ber con menos sentimiento." 
—¡ Explícate! 
—Sí, hijo mío; ha llegado el raomen-
j to de explicarse y arrancar el último 
velo que te impide conocer la realidad. 
¡ Escúchame bien! . 
Y acercándose más á él, bajó la voz 
y empezó de esta manera: 
—Ya te he dicho que tú no llevas tu 
nombre y que te he ocultado el nombre 
del miserable que asesinó á tu padre. 
—¡ S í . . . debías decirme los dos.., 
un d ía ! . . . 
—¡ Ese día ha llegado! 
Marcus sintió un helado estremeci-
miento correrle por las venas, como su-
cede algunas veces cuando se acercan 
grandes catástrofes. 
Pero quiso dominarse, y dijo: 
—Habla, pues; que algún santo y 
terrible deber dé un objeto á mi vida 
y me preste fuerza para soportarla. . . 
porque sin esto... 
—Tu padre se llamaba Miguel Mus-
sagaray y tú te llamas Pedro, nombre 
español que se usa con mucha frecuen-
cia en la República Argentina, donde 
has nacido hijo primogénito; á excep-
ción de esto, tú sabes todo lo demás de 
la historia lúgubre y sangrienta. 
Aíhora me resta sólo nombrarte al 
asesino y recordarte que me has jura-
do ayudarme á castigarlo. 
—¿Quién es? 
—¿No lo has adivinado? 
—No. 
—Se llama López Rivadarcos, es ban-
quero y querías casarte con su,hija. 
Ante aquella inesperada revelación. 
Marcus quedó aterrado, y miró á su 
madre, preguntándose si había oido 





que aunque la 
señorita Rivadarcos hubiera sido el 
modelo ideal de todas las virtudes que 
se pueden desear en lina joven, tú no 
podías unir la sangre de la víctima con 
la del verdugo, la sangre de Miguel 
con la de López. 
—¡Oh, Dios mío!—balbuceó el jo-
ven, que al oir aquellas palabras sintió 
su pecho lleno de todo su amor. 
Por un fenómeno singular desapare-
ció toda la comedia representada por 
Ana y no recordó más que á la verda-
dera Anita. 
—Hijo mío—siguió diciendo Dolo-
res,—los juramentos hechos á los vivos 
son sagrados para un hombre de ho-
nor . . . pero los vivos pueden dispen-
sar el juramento que han recibido y 
no exigir su cumplimiento al llegar el 
plazo. Pero los juramentos hechos á los 
muertos no es posible dispensarse de 
ellos, porque se lo han llevado consigo 
y esperan que se cumplan. 
, Se detuvo un momento y añadió: 
—¿Está pronto el hijo de Miguel? 
Un sudor frío cubrió el rostró de 
Marcus. 
—Es decir—contestó—que ese hom-
bre á cuyo lado he vivido dos años, que 
me ha tratado con bondad, haciéndome 
su amigo, que me ha confiado su felici-
dad sin ocultarme nada de su ruina 
probable y de sus esfuerzos para con-
jurar el peligro, ese hombre... 
—Ese hombre es el ex-general Ló-
pez, cómplice de Rosas... ese hom-
bre es el que arrancó á tu padre de 
misbrazos para ordenar fríamente la 
muerte de un amigo á quien debía to-
do, añadiendo la ingratitud á un cri-
men asqueroso. . . ese hombre es el 
que hace sufrir el tormento á los hi-
jos para devolvérselos á la madre.... 
locos. 
—¡Y la señora de Rivadarcos me 
llamaba SU hijo! 
—¡ Piensa m Miguel I ; Piensa en, 
Juanita! ¡Piensa en mí! 
Mareus se dejó caer en una silla 
anonadado. 
Ea su corazón hubo una corta y 
terrible ludia combatiéndose todos sus 
sentimientos: el amor y el odio, la 
gratitud, la piedad, la obediencia f i -
lial y el respeto á los juramentos he-
chos. 
Como en el borde de un aibismo, 
que atrae y repele á la vez, sentía 
un vértigo en su cerebro y el desvane-
cimiento de un inmenso dolor. 
—Espero—dijo Dolores con una 
dulzura extraña que no indicaba, sin 
embargo, debilidad ni falta de volun-
tad. 
—¡Estoy pronto!—dijo por-fin Mar-
cus.—¿Qué exige usted de mí, madre 
mía? 
—Tu deber. 
—Lo cairapliré. ¿ Cuál es ? 
Y una lividez cadavérica inundó sik 
semblante. 
—Mande usted, obedeceré. 
—¿Renuncias á la señorita Riva-
darcos ? 
—Renuncio á ella. Y el asesino, 
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P A L r A G l O 
Crédito 
So, ha eomcedido un crédito de 
$100,000 para lai reparación del ca-
mino de Guane al Embarcadero de 
¡López en " L a Fé" , Pinar del Río. 
Otro crédito 
Se ha dispuesto que adem'ás de 
la icantidad consignada en los De-
crétios números 927 y 1,164 de 1907 
y por el 114 de 1906, se consigna 
otro de $100,000 para completar el 
^a.go de las reclamaciones aproba-
das según lo disipuesto en el De-
creto número 158 de 1906. 
Imdultado 
H a sido indultado parcialimenoe 
Arturo Pérez Bodi. 
Automación 
A don Pedro R o j a s i Oria le ha si-
do concedida autorizacióíi para ins-
talar u n a límea telefónica particu-
lar entre las fincas de su propiedad 
• " L a Frescura" y "Sierra" y su 
domicilio en la villa de Caibarién. 
Nombramientos 
Para formar la Junta de Patro-
nos de la Casa de Beníeficencda de 
Mátanzas han sacbo nombrados don 
A'Lvaro Labastida, don CarkHs M. 
Trelles, don Salvador Guatatellai, do-
ña Julieta de Lecuona, Elisa de Me-
nocal, Aracelia de Pagés y doña 
¡Rosa Heydridh. 
Otra autorizadón 
Se ha concedido autorización á 
¡don Francisco Bafftquín, para colocar 
nn motor de gas polse con eincuen-
ta cabales de fuerza, sin perjuicio 
de cumplir con las ordenanizas Mu-
niicpaies de Bolondrón y con des-
tino ditóho motior á la planta el&cítri-
«a de dicho pueblow 
Jueces municipaieH 
Don Éamón Bou y Labio, ha sido 
nombrado Juez Municipal del Pe-
rico y don Narciso Frauir y Pérez, 
de Amarillas. 
Multas condonadas 
El iGcbemador Provisional ha 
¡dictado un Decreto disponiendo la 
leondonación de las multas que por 
infracciones Municipales fueron im-
puestas hasta el 29 de Febrero 
de este año, por el Alcalde1 y te-
niente de la Habana, cuya condona-
ción tenían solicitada del Ayunta-
miento los presidentes de corpora-
cioues, Sindicos de Gremios Indus-
triales y Comerciantes de esta ciu-
dad. 
El Cuartel de Bomberos 
Le ha sido adjudicada la subasta 
para la construcción del nuevo Cuar-
tel de Bomberros de esta capital, al 
señor Enrique Gil y Castellanos, por 
la suma de $39,7000. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 27 de Abril, fanolón por tandas. 
Itejas y votos. 
L a G i r a l d a , 
Baile al final de cada tanda por Lau-
ra López. 
Notario 
E l licenciado Miguel Zabala y Al-
sina nos comunica haber tomado po-
sesión del cargo de Notario Público 
del Distrito de Cárdenas, para el que 
fué nombrado por decreto del señor 
Gobernador Provisional, fecha 19 de 
Marzo próximo pasado; habiéndose 
hecho cargo, á la vez, del archivo del 
protocolo de la Notaría que siirvieron 
sus antecesores don Juan Larrey y 
García, don Pablo L. Ochoa y don 
Francisco Grave de Peralta. 
L A S M A D R E 
Lo nlñoe toman sin darse cuenta dilui-
dos en café, leche, chocolate, 6 con meren-
gue 6 dulce de guayaba, los Polvos Anti-
helmínticos del Dr. Hernández, remedio efi-
caz y seguro para hacerles arrojar las lom-
brices que tanta mortandad causan. Esta 
maravillosa medicina se vendo en todas las 
boticas y es preparada por el Dr. Arnautó, 
nieto y sucesor de Hernández, en su farma-
cia Monte 128. 
DE P R O V I N C I A S 
sitarlo, no complaciéndolo por temor 
de llegar de noche á Manzanillo. 
Oscar Pumariega. 
Manzanillo, Abril 25. 
(A las 8 p. m.) 
AL DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La llegada á Manzanillo fué un 
éxito colosal. 
Vapores, embarcaciones abande-
radas, la Banda Municipal, comisio-
nes y más de seiscientos caballos acu-
dieron á recibirle. 
La comitiva, con coches del pueblo, 
y varias comisiones dirigióse al ce-
menterio á depositar en la tumba del 
patriota Massó una corona fúnebre, 
llevada por el general Gómez. 
Una ola humana invadió el cemen-
terio. Sobre la tumba de Massó, cu-
bierta con la bandera cubana, el ge-
1 neral Gómez depositó las ñores que 
i le arrojaron á, su paso. 
Hubo un solo discurso, el cual lo 
pronimoió el doctor Enrique Roig. 
Imposible enviar reseña de la ora-
ción elocuentísima, oue hizo llorar á 
cuantos la escucharon. 
El párrafo ñnal, de un efecto ad-
mirable, dirigióse á la losa que cu-
bría el sepulcro, y dijo: 
"Masó, duerme tu sueño de gloria, 
de paz, guardando tu bandera, que es 
la de la patria, con la que están hoy 
y estarán siempre los buenos cuba-
nos." , 
El general Gómez, Loynaz y Collazo 
abrazaron al doctor Roig. 




Comité del barrio de la Ceiba 
Habana, 26 de Abril de 1908. 
De orden del señor Presidente, ci-
to para la Junta Directiva que se ba 
de icelebrar hoy, lunes 27, en la ca-
sa ea'llie de Suárez número 41,, ,á las 
ocho de la jnJooibe, 
Rogando la más puntual asistencia 
al acto. 
Arturo García. 
Vicesecretario de Correspondencia. 
TEATRO NACIONAL 
F o t o s i n e m a t o g r a í o 
Función diaria y los domingos matinóe 
BOS TANDAS. Vistas nuevas. 
H A B A N A 
Alquízar, Abril 27. 
(A las 9-40 a. m.) 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy ha empezado la escogida de Ma-
rino León, como lo había dicho en 
otros telegramas, teniendo por ahora 
150 operarios; todos estos cobrarán en 
moneda española. 
Para la semana que viene empe-
1 zará la suya el señor Bruno Díaz, en 
la misma forma. 
García. 
© C G R B T A R I A D B 
M A G Í E I N D A 
El Hatuey 
Ayer salió de Bañes para Matan-
zas el guarda-costas "Hatuey", que 
conduce á su bordo al Supervisor 
de Hacienda Mr. Terrill. 
De Matanzas se dirigirá el Ha-
tuey á esta Capital, donde se espera 
mañana por la tarde. 
Laboratorio 
M Laboratorio Químico de la Sec-
ción de Aduanas é Impuestos se 
ánistalará en el local que ocupaba 
la Estación Central Meteorológica. 
e G G R B T A R I A 
d e C A T A D O Y J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
,. Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los Oficiáles de Es-
(tadísticas señores Adolfo Ponts y 
de la Cuesta y Lforenzo Laredo Brú, 
ique prestaban sus servi'cios el pri-
jnero en el Departamento de Justi-
cia y el segundo en ¡el Juzgado de 
primera instancia é instrucción, de 
Santa 01ara<, lovs cuales han sido 
eledtos Secretarios de las Juntas 
(Provinciales Electorales de la Haba-
na y, Santa Clara, respectivamente. 
H O Y . Innes 27, H O Y 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntrica Los Bradfords. 
La Estrella de Folies Bergere y Olimpia de 
Paria. La bella Oterito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
S a n t a G ! a r a 
Rodas, Abril 26. 
(A las 6-10 p. m.) 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acércanseme comisiones de damas 
é hijas de la Congregación del Resa-
no interesando firmas, pidiéndole al 
padre Re gis no releve para Aguada al 
padre Amadeo Fiegesi, cura párroco 
de este pueblo. 
Los demás elementos verían con dis-
gusto que cambiasen por otro al pa-
dre Amadeo, que goza de simpatías en 
la localidad por su cultura y bondad. 
Rogamos no sea trasladado. 
El Corresponsal. 
Manzanillo, Abril 25. 
(A las 8-15 p. m.) 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las cuatro de la tarde avistóse 
el buque en que venía el general Gó-
mez y sus acompañantes. 
Los vapores "Marta" y "Conchi-
ta", cedidos por sus armadores, don 
José Muñiz y don Codwall Maceo, sa-
i lieron fuera de la bahía,, conduciendo 
' á la Vanguardia Liberal, Asamblea 
! Municipal y comisiones. 
| También salieron á recibir al ilustre 
i huésped gran número de botes con 
banderas cubanas y españolas, ofre-
ciendo un brillante aspecto. 
En el muelle de Muñiz atracó el bu-
que. 
El muelle estaba artísticamente en-
galanado con banderas y arcos de pal-
mas. 
Todos los buques y lanchones de 
las casas de Muñiz y Maceo izaron sus 
banderas como en los días de gran 
fiesta. 
A l llegar á tierra, un grupo de se-
ñoritas ofreció flores al general y le 
dió la bienvenida. 
Organizada la marcha, llevando al 
frente la comitiva y sobre quinientos 
ginetes con banderas. Seguían con 
preciosos estandartes los comités de 
barrios y una interminable ñla de ca-
rruajes, conduciendo comisiones, hués-
pedes y señoritas. 
La población está engalanada con 
arcos y banderas. Un gentío inmenso 
figuraba en la manifestación, que re-
sultó espléndida y lucidísima, siendo 
vitoreados el general Gómez y aclama-
do frenéticamente por todo el trayec-
to. 
E l general Gómez hospedase con to-
do su a c w n ' n ? f f a . r v l a casa del 
i coronel Bartolomé Massó. 
En seguida ha paLiado el Ayunta-
miento á saludarle en cumplimiento 
de un acuerdo de ayer. 
El Corresponsal. 
E L T I E M P O 
El calor extraordinario de estos 
días, con las nulbes procedentes del 
Sur, no ayuda á precipitar las lluvias. 
Solo llueve esoasaimente en algunos 
puntos del campó. | 
Es ¡de espeirar que mejorará el tiem--
po en breve. 
E x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
A las tres de la tarde de hoy sal-
dría para Matanzas un tren especial 
con los invitados á la inauguración 
de una planta eléctrica en aquella 
capital. Se nos dice que después de 
la ceremonia se prepara algo que 
llamará la atención de los invita-
dos en cuyo obsequio se ha encarga-
do espléndido lunch. No nos ex-
plicamos lo que pueda ser la sor-
presa referida. Como no sea choco-
late tipo francés de la estrella, nin-
guna otra cosa puede Eama/r la aten-
ción de los invitados. 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y hal-
les por la Serrana y la Sevillana. 
Prouto la pareja Kosa v Jeanette. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 ct». 
M S P O E E L G 
UNA F t E S T A 
TEATRO NEPTUN0 
Galiano y Neptxino. 
Hoy inaugaraoión de la nueva temporada. 
Empresa: MONTEL BALLCOKBA. 
Dnetto italiano R E S E D A - P E R R E T T I . 
Presentación del aplaudido cuadro cómico 
Bufo Cubano, que dirige el actor Sr. Garrido. 
® C G R B T f \ R ! A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Adjudicación 
A los señores Oliver y Comipañía 
les ha sido adjudicada la subasta paira 
|la construcción de la carretera de Pi-
nar del Río á San Cristóbal. 
Mangueras 
• A l Cuerpo de Bomberos de esta 
capital se le h-a lieclio entrega de tres 
pnil pies d mangueras de los cinco mil 
¡pedidos á /Hooe Fire Company", de 
Nueva Lork. 
fezrT'I""" B i 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
venta en todas las Droguer ía s 
9SiIi pnr:i IOM cr.l>oI!os y la 
rba, iicsvo o u:ii<t:ijao. 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Manzanillo, 25 de Abril. 
(A las 6-30 p. m.) 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A la salida de Tunas pronunció un 
discurso el doctor Junco, no haciéndo-
lo antes en Casilda por hallarse afó-
nico. 
A la salida de Jaruco cruzóse el va-
por con el "Reina die los Angeles", 
procedente def Santiago de Cuba. Los 
pasajeros de este último aclamaron al 
general Gómez. 
A las siete de la mañana llegamos 
á Santa Cruz del Sur. 
El recilbimiento fué expléiidido. 
El Ayuntamiento celebró sesión ex-
traordinaria. 
Doscientos jinetes escoltaron la co-
mitiva hasta el lugar donde se cele-
bró el mitin. 
A la salida del vapor nos acompa-
ñó un remolcador con una banda de 
música. 
Una comisión de conservad eres re-
cibió y acompañó al general, abrasán-
doio al despedirse. 
El recibimiento en los muelles del 
ingenio "Francisco", en Guayabal, 
resultó colosal. 
Gran número de pequeñas embarca-
ciones y remolcadcres esperaban la 
llegada del vapor. 
A lo' largo de la certa extendí ase 
una nutrida caballería. 
SI general Gómez y ni cc-nitiva 
desembarca ir c:á, nrprevisándose un 
mitin, e": el que hablaren Lcyna^.Mar-
tínez, Freiré. Fjprra^a, Gk)n?álc Pérez, 
Collazo, Ha$ílo y r.nrkv.e Ecij , que 
ravó á srafi aitir-'a. 
El r.áT-nkír-'v'or r'sj i¿:j3sio, Mr. 
Dnrham. maudó im r^Vii—-do-
ic ai General hiciera el biCnco1 do v i . 
Manzanillo, Abril 26. 
(A las 8-20 a. m.) 
AL DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Imposible describir el grandioso re-
cibimiento hecho al general Gómez en 
Manzanillo. 
Jamás presenció acto igual. 
Anoche se celebró un mitin colosal, 
en donde hablaron Gordillo, Guerra, 
Loynaz y Nicanor López, en represen-
ta? óí) de lo* ('remioí? tlnidos, Roig, 
Herrera, Collazo, Gonzalo Pérez y 
Junco, que hizo el resúmen. 
R^&wo* píoiá^.^í! en la câ a de Bar-
tolito Massó^ sobrino del ilustre ge-
neral. 
Ahora saldremos para Campechue-
la. 
Oscar Pumariega. 
Manzanillo. Abril 26. 
(A las 8-50'p. m.) . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana trasladóse José Mi-
guel y su comitiva Campe r>liuela, 
donde le hicieron un gran recibimien-
to. 
.Los muelles estaban ocupados por 
el pueblo y gran número de damas. 
Mas de quinientos iinétes escolta-
ron al generé hasta el lugar en que se 
celebró el mitin. 
Los oradores estuvieren discretos. 
Una comisión de señoritas visitó al 
general, éntregándole un hermoso 
"bouquet" desflores. 
A los cinco de la tarde regresa-
mos. 
El general Gómez y Loynaz son 
constantemente. ovacionados. 
TV?- mañana- saldremcis nara Ve-
Con motivo de su despedida de la 
Habana, pues mañana se embarca 
con nimbo á Europa, han querido 
•nuestpos amigos excelentes Eduardo y 
José Eernández Castrp, regalar ¡con 
un día de placer á sus amistedes. A l 
efecto, en el palacio La Ceiba, que 
eu el alto poblado de Puentes Gran-
da se inauguró ayer, reutnieron como 
hasta sesenta ú ochenta personas es-, 
cogidas entre io más granado del fe-
minismo y entre lo menos horroroso 
t(M masculinásmo andante, una magní-
fica orquesta, un cuerpo, inimitable, 
dé baile, "los maestros cantores", los 
maestros oradores, y los maestros mi-
rones que á la lujosa iy espléndida 
mansión por un tren animadísimo y 
cultamente alborotado. 
Hicieron los honores los seis herma-
nos Fernández Castro: Eduardo, José, 
Rammón, Dionisio, Manuel y Antonio 
los hicieron con aquella fineza y aque-
lla buena voluntad que es prenda de 
honor en la familia. 
Con entusiasmo iudeseriptible se 
bailó danzón, danza two step, se can-
'tó á las mil manavillas y se recitó 
con donaire. 
La señorita Joaquina Menéndez y 
los amigos Dominicis y Ferreiro— 
arriba, Ferreiro!—cantaron con ama-
re el tereeto de Marina, siendo muy 
celebrada la señorita Menémdez, que 
unido á su voz delicada y persuasiva, 
canta oari aplomo de gran artista. 
Domimeis y Claudio García, cantaron 
el dúo de tenor y barítono "La forza 
del Destino," y Verdi no tendría na-
da que oponer á su interpretación 
fresca y segura. Las señoritas Arrojo 
con animosos alientos y con el aga-
sajo de la concurrencia, cantaron 
algunos dnos y dirigieron el coro de 
los repatriados de "Gigantes y Cabe-
zudos. ' ' El tenor asturiano —ixu-xú! 
—Falco Echevarría cante') guajiras, 
puntos, rumbas, asturianas, y la can-
ción Chin 
una maner; 
se parió, se 
de la juven 
lo que val 
surada aleg 
tico que al 
¿ qué vende tu ?... de 
uimitaJble. Se brindó, 
5, con el sano bullicio 
que se estima en todo 
ion espontanea y me-
sin el estrépito orgiás-
Las mejores intencio-
nes; con \el donaire, la franqueza y 
a casa don-
á la solée-
la cultura que se debía á 
de se celebraba la fiesta 3 
ta reunión qué fué festejada. • 
Don Francisco de Quevedo y Ron-
(•'.!••;valles recitó el monólogo Oratoria 
fin de siglo, con tanta realidad y con 
tan detenido estudio de los papeles 
que imitaba, que en su obsequio y 
aplauso se tocaron tren dianas suce-
sivas. Llavíu, no ca/ntó. 
A Jas siete terminó la hermosa 
fiésta dando la ventuirosa despedida 
á íqs hermanos Eduardo y José Cas-
t ro que se embarcan inañaua para Eu-
ropa á cmvo efecto estará á -las tres 
de la tarde en la Machina el vapor-
cito. . . que los llevará á bordo acom-
pañado de sus buenos amigos. Buen 
viaje. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E A Y E R 
BAILíANOE litBL TEMPORAL 
Nueva Orleans, Abril 26.—A con-
secuencia de la serie de tornados 
que azotaron recientemente los Es-
tados dd Sur, han perecido muchas 
personas—su número ss teme que 
llegue á 500—cien más han recibido 
heridas mortales; en los hospitales 
se encuentran muchos centemaces de 
heridos más ó menos graves, y se 
han perdido propiedades cjue valen 
muchos miHones de pesos. 
El espantoso tornado ha dejado 
una horrorosa huella de muerte, de-
solación y miseria. 
Como debe suponerse daida la im-
portancia del fenómeno, las. comu-
nicaciones están interrumpidas. V 
El Estado de Missijssipipí es el que 
mayores daños ha sufrido. 
El número de las viotiimas de la 
tormenta en dicho Estado asciende 
á 300 y el de los heridos á mil. 
También es crecido el número de 
muertos en los Estados de Luisia-
na, Alabama, Tejas y Georgia. 
EL GLADIATOR A PIQUE 
Portsmouth, Abril 26.—La causa 
del choque oourrido en' la mañana 
de ayer entre el vapor aimerioano 
"Saint Baúl" y el crucero inglés 
"Gladiator," fué el temporal de nie-
ve que obligó al buque inglés á an-
clar. El "Saint Paul" no pudo va-
riar su rumbo cuando ajvistó al cru-
cero en su camino, y lo embistió por 
un costado. 
El choque no produjo pánico en 
ninguno de los dos buques. El 
"Sa/int Paul" arrió en seguida sus 
botes, rescatando á la mayor parte 
de los tripulantes del "Gladiator." 
Tres de éstos se ahogaron á pe-
sar de los esfuerzos hechos para evi-
tarlo. Además, faltan aisrunos ma-
rineros más del crucero inglés, de 
los que no se sabe qué suerte han 
corrido. 
El "Saint Paul" ha vuelto á 
Soutliampton con averías en la proa. 
Sus pasajeros de&embarcairon y 
saldrán mañana, lúnes, para los Es-
tados Unidos 4 bordo del "Teu-
1 tonic." 
DEOLARAOION DE TAÍPT 
Washington, Abril 26.—Cuando se 
i llamó la atención á Mr. Taft acerca 
I de un desipaoho llegado de la Ha-
¡ baña, en el que se asegura que Mr. 
í T. P. Egan ha cMarado que él (Mr. 
i Taft) renunciará inmediataimente 
I que se le postule para la< oandida-
j tura presidencial, á su cargo de Se-
1 cretaríio de la Guerra, ¡en cuyo cargo 
i le sucederá Mr. Magootn, dijo: "To-
do eso es comipletaimente de^aiutoriza-
do" y agregó que á su conocimiento 
no había Hegado nada haista el pne-
sente que pudiera ser tomado como 
fundamento para esa noticia. 
i EXTORiSIOlN DEL REY MANUEL 
Lisboa, Abri l 26.—Los periódicos 
! aseguran que el rey Manuel, des-
1 poiés de jurar el cargo, reccrrierá 
I las provincias del reino. El jura-
¡ hiento lo hará el día 6 del mes que 
viene. 
POBLAOiaN SETOTAIDA 
Montreal, Abril 26.—A consecuen-
cia ide un desiprendimiento de tierra 
que sepultó la mitad de la. pequeña 
aUdea francesa del Notre Dame de 
Salette, cereal de Bucldngham. On-
tario, han perecido 30 personáis. 
V'BOTMAS DEL TEMPORAL 
Atlanta, Abri l 26.—El número to-
tal de víctimas cansadas por el tor-
nado ha sido aproxijmai¿!(2(mente • de 
350. Los beriidos fueren 1,200. Son 
varios los miliares d;e personas que 
han quedado sin hogar. Las pobla-
ciones que han sufrildo daños de con-
sidenación ó que han quedado des-
truidas totalmente, fuerera 46. 
N)EOESIDL\!D DE 
MEDÍID AIS HIG IEÍN BC A S 
Caracas, Abri l 26.—El presidente 
Castro hia solicitado d'e la« Academia 
de Medicina que formule las medi-
das de salubridad que oonsildere ne-
cesarias para combatir la bubónica 
si aparece en el país. La Academia 
ha ordenado que sean destruidas, 
las ratas, que se laven las calles y 
los edificios á diario, haciéndose obli-
gatorio destruir todos los focos de 
infección. 
JUiSTIFIOADO PANICO 
WiHIemstead, Abril 26.—Los pa-
sajeros que han llegado á bordo del 
vapor "Philadelphia," dicen que se 
han presentado dos casos de peste 
bubónica en la ciudad de Caracas y 
que hay muchas personáis en Puer-
to Cabello, ospenando una oportuni-
dad para salir de Venezuela. 
Los periódicos de la capital de 
Venezuela aseguran que no es cier-
to que haya casos de peste en dicha 
ciudad. 
LAS FIESTAS DHL CE\TK,N 
Nueva York, Abril 26.—Hcv | 
menzaren las fiestas de la oonin C"' 
ración del centenario de la, f 6IÍS 
ción de la diócesis ds IfUeva 
con una solemne misa en SaiíT0»^ 
tricio, en la que ofició Monseñ¿ t 
velle. El Cardenal Logue,, Ara v 
po^de Dubün, ocupó el troóio arzaV -
El Arzobispo Farley p r ^ 
sermón, en el qus dió la bienve^-
al Cardenal, y habló exts^aniw 
sobre la historia del catoli/cisma , 
esta» ciudad. t? 
El Arzobispo dió una ccniida M 
Cardenal Logue esta noche. ^ 
Entre las cartas de feii.cita.ci6i 
que con motivo del centenario V 
recibido el Arzobispo, se encuent 
una del presidente Eoosevelt. 
•M.\.iM.XH)U)S AHOGADOS I 
Portsmoutli, Abril 26.—Según h 
noticia oficial que se ha publicad 
acerca del número de victimas can 
safc per el ohoque del eructo 
"Gladiator" con el vapor ain r̂ica. 
no "Saint Paul", en dicho naufrT 
gio perecieren tres hombres de U 
dotación del crucero, cuyos cadav* 
res han sido recogidos. Bos d8 u" 
heridoB han fafllecHo en el hospital 
donde se encuentran «ctnalmeate 
más heridos. Adeuná.?, faltan 23 da 
los hombres que formaban la tri 
pulación del "Gladiator." Total dé 
muertos y desaparecidos: 28. 
CAUSA DEL CHOQUE 
Southampton, Abril 28.—El exa-
men practicado en el casoo del". 
"Saint Paul," demuestra que éste^ 
escapó müagrosarasnte 'de sufrir ]É 
misma suerte que el crucero inglés. 
A consecuencia del choque, la proa 
del "Saint Paiú", quedó aplastaítoJ 
y se han podido observar grietas en 
los costados, muy extendáis. Aíartu-
nadamente la mayor parte de las 
averías las sufrió sobre la línea de 
flotación. 
Aunque entre los pasajeros del 
"Saint Paul" no hubo pánico por el 
choque, esto se debió á que no se 
dieran cuenta de la, grrívredad del 
suceso ni del peligro en que est&o 
ban. 
Asegúrase que la gran demora que 
se experimentó en echar los botes al 
agua fué ocasionada por la mucha 
nieve que había< caído, y que hizo 
necesario limpiar de ella la cuibietif 
ta, para poder maniobrar. Si, se tfe-« 
nen en cuenta estas condiciones d&r 
favorables en que se trabajó, la ope-
ración puede decirse que se llevo 
á cabo con ra<pi!dez. 
El capitán Passow, del "Saint 
Paul," no quiere hablar acerca del 
choque con los periodistas que se 
le acercan en solicitud de datos. 
Se ha sabido, sin embargo, qi» 
está convencido de que la COJÍÍ̂ ÓDI 
era inevitable, á causa de la mucha 
nieve que caía cuando ocurrió, que 
hacía imposible distinguir nada á 
una yarda de distancia. 
Otro obstáculo para evitar el cíhjp̂  
que, que la gran marea que había 
1 hacía muy peligroso detener la mari 
| cha del barco, á causa del rilesgo 
i que se corría, de erar lo sobre laa 
rocas de la costa. 
• n 
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ALARMANTES NOTICIAS 
DE GÜATEMAUai 
Méjico, A b r i l 27.—Corren rumores 
aquí acerca de haberse recibido noti-
cias de Gruatemala de carácter ateas 
mante, que han inducido al presidenta 
Díaz á convocar á les miembros déj 
su gabinete para una sesión que debe 
efectuarse hoy, en la que se discutirá , 
sobre la actual situación de Guatema-
la. 
Dícese que les gobiernc-s de Méjico 
y Washington se han puesto de acuer-
do sobre la política que han de seguir, 
en Centro América y que dicho acuer-
do se ha de traducir pronto en hechos 
positivos, habiendo ya dispuesto el 
presidente Díaz, según dicen, que seis 
batallones del ejército mejicano se 
trasladen inmediatamente á Tapue-
hulta, en la frontera de Guatemala. . 
SOLEMNES EXEQUIAS 
París, Abril 29.—Se han celebrado 
hoy solemnes exequias en sufragio del 
alma del difunto duque Ohaulmes,-
asistiendo á la luctuosa ceremonia 
miembros prominentes de la aristo-
cracia francesa, el personal de la Em-
bajada de los Estados Unidos y nume-
rosos miembros de la colonia ameno* 
TNHT'MACIOiN DE DOS RESTOS 
La inhumación de los restos del du-
oue se verificará esta tarde en elro** 
numento que posee la familia en el c&* 
menterio de Datmoierre. j * "i 
LA PESTE BUBONICA 
EN VENEZUELA 
Puerto España, Trinidad, Abril#2% 
—Dicen de Caracas que el aislamien-
to de la Guayra es completo, hs*bíe^ 
dose suspendido el servicio del fer*£ 
carril con dicha plaza, que esta ro-
deada además por tropas, que cousw 
tuyen un cordón sanitario. 
LAS DEFUNCIONES 
Los negocios están completa,m«nt« 
paralizadcs y aún cuando no es IK>^ 
ble conseguir en les centros ohciaM?. 
noticia alguna referente á la eJíer̂ l0 
dad, se asegura en los consulados 
ha habido en las cinco últimas 
ñas cincuenta defunciones a cCIU*S 
cuencia de dicha epidemia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 27. - E l ^ 
do se vendieron en a Bolsa de v 
res de esta plaza 404,800 bonos y * fl 
cienes de las principales empresas 4 1 
radican en los Estados Unidos. ¿5 
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j>s sportswomen y la season en París. 
jja vida de Par ís recobrará con el 
teimo mes de .Mayo, su gran anirrir-.-
^6n, ^ seguirá ^ ^ ^ t e el mes 'de 
deportivo, que bate el record por 
uportancia de las ma-
gestaciones. 
n i i f t l e s < i n i e r a q u e s e a n l o s matches 
| | ¿ fcengara l u g a r m á s t a r d e , e n fiestas 
I p o r t . i v a s o r g a n i z a d a s , n o e c l i p s a r á n 
«nca 6308 c ^ a s e n ^a p r i m a v e r a 
^ b ' a n ' d o d e l l e n a r d e h o j a s l o s á r b o -
;i s pasa la mano al verano. 
¡ l i a v e r d a d e r a , l a ú n i c a , season d e 
mjfa, p a r a l a s p a r i s i e n s e s — y p a r a l o s 
U t r a n j e r o s — - e s M a y o y J u n i o , a u n q u e 
n e sa é p o c a o c u r r a l o m i s m o e n t o d a 
l u r o p a - H o y d í a , l a c a n t i d a d d e p e r s o -
¡nas q11* s i g u e l a s seasons e s t a n c o n s i -
Serable . s e v á t a n f á c i l m e n t e d e u n l a -
\Ao á o t r o , q u e P a r í s e s t á l l e n o d e i n g l e -
Us, vusos, i t a l i a n o s , a m e r i c a n o s y e s -
L ¿ 0 l e s , d u r a n t e e s e p e r í o d o d e l a ñ o . 
p a r í s , c o n e l Bais, s u s h i p ó d r o m o s , 
igUS restaurants, s u s d i v e r s o s l o c a l e s 
c&11sagrados a l Tiro de Pichones, a l 
qolf, s u i s l a d e Tennis, e n c a n t a d o r a d e 
f r e s c u r a y e l e g a n c i a : P u t e a u x , d o n d e 
aunque, n o s e j u e g u e , es a g r a d a b l e i r á 
tomar e l thé. 
i Cada a ñ o , v u e l v e n l a s m i s m a s fiestas, 
¡ge o r g a n i z a n l a s m i s m a s partys, s e e n -
L c n t r a n s i e m p r e l o s m i s m o s figurantes 
y sin e m b a r g o e l e n t u s i a s m o n u n c a d i s -
El p a r i s i é n e s sportsman, e n M a y o 
I J u n i o , m á s q u e e n o t r a a l g u n a sea-
IJOM. IJO a p e r c i b i r é i s e n l o a l t o d e u n 
L o e / ? , en e l paddock d e A u t e u i l d i s -
Ifrutando c o n l a v i d a a l a i r e l i b r e . 
: La p a r i s i é n m u e s t r a i g u a l e s p r e f e -
bncias. C a d a c e r e m o n i a , c a d a sport l e 
igirve d e p r e t e x t o p a r a a d o r n a r s e c o n 
mna n u e v a toilette, q u e h a c e s e n s a c i ó n 
p a r a l a p a r i s i é n , d i c e n , q u e todo 
¡ cons i s t e , en e s o . 
• Matilde S e r a o , l a ilustre escritora 
^napolitana, o p i n a q u e l a s parisienses 
!" Forman dovS c a t e g o r í a s , s o n de dos e s -
jpecies: l a s q u e t i e n e n u n fondo y las 
'que no l o t i e n e n . " 
i Es p r e c i s o a c l a r a r , q u e e n la clasifi-
¡cación: ' ' l a s q u e n o l o t i e n e n " l a seño-
ira Serao s e r e f i e r e , á e s a s l i n d a s muje-
'res—las m e j o r e s v e s t i d a s d e l mundo!— 
¡que se v é l u c i r e n l o a l t o d e l o s maÜs 
en l a s pelouses d e L o n g c h a m p . 
"Son e n c a n t a d o r a s e v i d . e n t e m e n t e 
¡agrega M a t i l d e S e r a o p e r o s o n f u e g o s 
artificiales..." 
' Pasemos, ahora, revista á las delicio-
sas sportswomen que se agitan, tan bri-
llantemente en París , durante los dos 
meses citados. 
Hay que reconocer que si los hom-
ares tienen una gran parte en los 
¡sports, la primera, casi la única, las 
tonjeres, en segunda fila y dentro de 
¡cierta medida, ocupan un rango que no 
''es de despreciar, al que no es posibl^ 
•negar importancia, al menos, en ciertos 
deportes. 
D.e estos, s e han adaptado los más 
'en consonancia c o n su sexo, y aquellos 
cuya práctica, podría serles más fácil. 
Guian automóviles; las que nos d i r i -
'gen, no s o n menos fervientes de este 
¡nuevo sistema de correr á través de la 
vida. Cuantas, hasta las más coquetas, 
no sacrifican el collar de perlas por un 
automóvil 1 
Aquellas mujeres que para i r en fe-
rrocarril tomaban extraordinarias pre-
cauciones, y n o subían á un wagón sin 
•levar almohadas, cojines de marro-
fain, u t e n s i l i o s de toda especie, agua 
De Colonia y s a l e s , hacen hoy alegre-
mente s u s cuatrocientos kilómetros en 
íma jomada, s e contentan con un hoted 
Modesto y vuelven á partir al siguien-
^ día. s i n h a c e r s e rogar, para una eta-
pa, más larga todavía. 
A las que atormentaba la migraña 
N i d i a n a m e n t e , la sienten ahora algu-
na vez; pero no se ha oído nunca decir, 
¡iaMás, á las que practican un sport 
flue esa sea debida á una salida, á un 
fbuso de velocidad ó después d e un 
wgo trayecto. 
D E P O R T I V A 
La mayor parte de las sportswomen 
de Mayo y Junio, se encuentran en las 
sillas del pesage, en el césped del pad-
dock 6 de la pelouse que circunda las 
tribunas. 
Las sportswomen que van al Bois 
por las mañanas, durante la season, 
forman parte de cierta selección y son 
en minoría, pues es sabido, que en Pa-
rís, no es nada cómodo tener ó poseer 
Un caballo. Casi todos los que concu-
rren al Bois son alquilados en algún 
picadero pero. . . todos hacen como que 
lo ignoran. 
Desde luego, que en esto como en 
muchas cosas, hay excepciones. 
Los Poteaux, desde hace dos ó tres 
años y la avenida para caballos de las 
Acacias, que vá á lo largo, ahora, del 
Senties de la Vertu tienen una anima-
ción que el pasajero atragantamiento 
por la bicicleta le había hecho perder. 
La hécane no sirve más que para el 
campo ó bien en Par ís á los empleados 
y obreros que habitan en los suburbios. 
Resulta ridículo, el que se exhiba en 
el Bosque, por las mañanas y en los si-
tios frecuentados, con una bicicleta 
aunque sea una buena Eunvber Bees-
ton. 
En cuanto á las mujeres, las que ten-
gan el valor de mostrarse á horcajadas, 
en una de esas máquinas, es que ha re-
nunciado, por adelantado, á toda espe-
ranza de pasar por elegante. 
E l caballo necesita, para la mujer 
una toilette especial y esa es la razón 
por la cual ese deporte conserva cierto 
aire de rareza. Los grandes almacenes 
no venden aun amazonas hechas, que es 
otra razón poderosa en abono de lo 
que decimos. 
La equitación es por excelencia, el 
deporte de las mujeres que aun no han 
perdido nada dí> su esbeltez, y de su 
frescura, ó bien que conservan, á pesar 
de los años, su talle, como en los días 
mejores, de su juventud. 
E l tennis y el golf, durante la pr i -
mavera y los eomienzos del verano, pa-
risién, hasta el 15 de Julio, tienen lu-
gares de reunión numerosos y diferen-
temente frecuentados. 
E l golf en la Boullie, á irnos minutos 
de Versalles, es un punto admirable, 
para un paseo en auto. La jugadora 
de golf es, todavía, una persona prin-
cipal, pertenece al grupo de las que 
usan un sport que aun no han estro-
peado. Es necesario, para jugar este 
sport, una serie especial de aparatos y 
poseer buenos brazos bien musculados. 
Antes de jugar en la Boulie, las j u -
gadoras de golf, se han entrenado du-
rante una viMegiature, en Dinard ó en 
Trouville ó en Cannes. 
Courts de Tennis los hay por todas 
partes, hasta en el Parque de Saint 
Cloud. E l más férmé es el de Puteaux 
y el camino para dirigirse á él es, muy 
bonito á través del Bois á la extremi-
dad de Neuilly. 
La Isla, ofrece un aspecto especial, 
que se armoniza muy bien, con las cla-
ras toilettes de las jíigadoras y de las 
visitantes que no hacen más que tomar 
el thé. 
lía. Isla de Puteaux, ha proporciona-
do á Mr. Gervex asunto para un cua-
dro rbtable que ha sido el año pasado 
muy admirado en el Salón de Pinturas. 
¡Los sports, hasta en pintura, ejer-
cen un vivo atractivo sobre las mujeres 
que no pueden ó no saben praeticar al-
guno ! 
Esos cuadras les hablan de una exis-
tencia que ellas ignoran, que les parece 
única, dichosa, bella, y cuando esas pe-
queñas visitantes domingueras del Sa-
lón vuelven á sus casas, piensan en las 
jóvenes damas vestidas de claro que 
lanzan las pelotas con sus raquetas, en 
un hermoso fondo de verdura y . . . 
sueñan. 
.Porqué es cierto, inequívoco, que has-
ta para la sportwoman de Par í s y las 
de todas partes la vida no está nunca 
desprovista de alguna nube. 
Carreras -de caballos. 
Ayer tarde se verificaron en el H i -
* a n S u f r i d o 7n a l z a de a l g u n a i m p o r t a n c i a , p e r T c o m o t e ^ p 0 * \ u ^ ^ 
h a m b o s r e n g l o n e s , d e c o m p r a s h e c h a s a n t e s d e l a l z a , p o d e m o s c o n t i n u a r o f r e 
fc^ndo á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s s i n a l t e r a c i ó n : ¿/'^A<-"U*« 
r . C a f é s u p e r i o r d e H a c i e n d a d e A g u a d i l l a t o s t a d o y m o l i d o e n l a c a s a a 4 0 c t s . 
J t z ú c a í ^ u r b i n a d o c a s i c o m p l e t a m e n t e b l a n c o , e l m e j o r q u e v i e n e á p l a z a á 
f l . 2 0 @ . 
A z ú c a r r e f i n a d o b l a n c o á $ 1 . 3 0 @ . i 
Umamos la atención respecto á los siguientes precios en 
plata ele alsrnnos otros artículos. 
1(1 • i d . i d . s a q u i t o s ' d e c i n c o l i b r a s 2 7 c t s . 
A r r o z C a n i l l a p r i m e r a s u p e r i o r á $ 1 - 3 5 a r r o b a . 
S a l c h i c h a s d e V i e n a á 1 1 c t s . l a t a . 
C a p p o c o l l o ( r i q u í s i m o e m b u t i d o i t a l i a n o ) a 3 0 c t s . l a t a . 
¡ J e l a n g e i d . i d . i d . á 3 0 ^ t s . i d . i 
i m p o n e i d . i d . i d . á 1 5 c t s . c u a r t o l a t a . 
M a n t e q u i l l a B r u u n l a t a % l i b r a 2 6 c t s . 
p j r u e l a s p a s a s d e C a l i f o r n i a 3 0 c t s . U b r a . 
M e l o c o t o n e s e n a l m í b a r m a r c a E s t e v a a 2 0 c t s . l a t a . . 
j ^ v a s d e C a l i f o r n i a , l a t a m u y g r a n d e á 2 0 c t s . p l a t a , 
f r e s a s a m e r i c a n a s , m u y d u l c e s 1 4 c t s . l a t a . 
, ^ S ^ X ^ ^ ~ ¿ — a c l a r a d a B U E N A p o r e l I ^ p a ^ e n t o 
^ S a n i d a d y q u e g a r a n t i z a m o s c o m o c o m p l e t a m e n t e p u r a á 1 
A c e i t u n a s r e l l e n a s c o n a n c h o a s á 3 5 c t s . p o m o 
•^choas e n a c e i t e ( f r a n c e s a s ) á 3 8 c t s . 
^orao de a r e n q u e s á 1 0 c t s . p o m o . 
A n g u l a s e n a c e i t e L a C u b a n a á 2 0 c t s . l a t a . 
^ o q u e r o n e s f r i t o s d e M á l a g a á 3 0 c t s . l a t a , 
^ e j i i l o n e s e n a c e i t e á 3 0 c t s . 
^ a u i a r o n e s B a r a t a r l a á 1 5 c t s . 
i X3tiones m a r c a n e g r a , l a t a d e 5 o n z a s á lo c t s . l a t a . 
C a l a m a r e s e n s u t i n t a á 1 0 , 2 0 y 2 8 c t s . s e g ú n m a r c a . 
J '̂ i d - á 3 2 c t s . l a t a d o b l e . 
Ia- •re l lenos á 3 2 y 4 0 c t s . . s e g ú n m a r c a . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s e n a c e i t e y t o m a t e á 6 c t s . l a t a . 
Para los demás artículos pídase nuestra lista general 
de precios en 
s s l , T ' e l ^ J T o z i . o 1 3 0 0 
Y SUS SUCURSALES 
^ o s í a 4 8 , 5 1 y 5 3 . - - Telefono 800. Monte 394 . - T e l é f o n o 6060 . 
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pódromo de la Cnhan Racing Ássocia-
tion alquilado á ima sociedad america-
na, unas carreras de caballos que pre-
senció regular concurrencia. 
Los resultados fueron k)s siguien-
tes: 
1. —± furlongs y medio.—Brimmer, 
Avendow y Gahea. 
2. - 3 4 de milla.—Fast Flight, Mata-
bon y Moxie Mead. 
3. —Suspendida, por falta de los ca-
ballos inscriptos. 
4.—5 furlongs.—Brimmer. Fasbion y 
Avendow. 
5. —1 y 1|16 de mi l la .—Bil l Cárter, 
J. Collius y Jack Me Keon. 
6. —Gadlley, Jerónimo y Florietta. 
La mutua pagó, respectivamente, 
$1.74. $1.85; $1.49; $1.80 y $2.20. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Base ball. 
Un nuevo triunfo oíbtuvo ayer el 
club Nueva San Francisco en el match 
celebrado con el Hahanista. 
_ Este último tuvo asegurada la victo-
r ia hasta Ta octava entrada por una 
anotación de cinco carreras contra dos, 
pero en este inning los franciscanos 
lograron hacer tres carreras más, debi-
do á que Francisco Morón, tomase la 
primera base por bolas cantada, lle-
gando á segunda, por sacrifice de Eegi-
no García y al home píate por un three 
lase hits, de Ricardo Martínez. 
Después Chioho Govantes, por un 
ount hit, hizo que Martínez llegase á 
hom.e anotando la segunda carrera y él 
á primera base, realizando la tercera 
porque al batear tamlbién de foint 
hit Paperti, el jugador Morrón, man-
dase la bola al Laboratorio Wood. 
Los habauistas no hicieron carrera 
guna, desde que Chicho González ocu-
pó el box, pues dominó por completo á 
sus hatsmen. 
E l Hahanista presentó un nuevo j u -
gador ^ el joven Morrón, quien reúne 
condiciones ventajosas para el juego á 
pesar del error de ayer, pues su labor 
fué superior á la de muchos que t i tu -
lándose generales figuran aún en el ba-
se ball. 
He aquí el score de tan interesante 
juego: 
SA3V F R A N C I S C O 
AB. SU- f, H. B. A, E. 
C . M o r á n , 2 b . . . . , 
F . I t í o r á n , I f . . •, . , 
G a r c í a , c 
R . H e r n á n d e z , s s . . . 
G o v a n t e s , r f . . , . . 
P a r o e t t l , I b . . . 
A . A c o s t a , Sb . . . , 
O l a v e , p 
L . G o n z á l e z , p . . . . 











T o t a l e s . . . 25 5 6 6 27 13 2 
H A B A N A 
AB. C, fi, SH. B. A l 
B u s t a m a n t e , s s . . . . 3 
S. V a l d é s . 2b 2 
C a s t i l l o , I b 4 
G o n z á l e z , c f 3 
M . P r a t s , r f . . , . . 4 
G . S á n c h e z , c . » . . 2 
J . P é r e z , p . v , . . . 4 
M a r t í n e z , I f 3 
J . M o r r ó n , Sb 3 
0 0 
2 0 
T o t a l e s . . , 28 4 7 3 24 10 5 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S a n I ^ r a n c i s c o : . 2 0 0 0 0 0 0 3 x 5 
H a b a n a : . . . 0 3 1 0 0 0 0 0 0 — 4 
R E S U M E N 
S t o l e n b a s e s : G o v a n t e s , S. V a l d é s , M. 
P r a t s y S á n c h e z . 
D o u b l e p l a y s : S a n F r a n c i s c o 2; \jno p o r 
H e r n á n d e z y C . M o r á n y otro p o r M a r t í n e z 
y P a r p e t t i . 
T w o b a g g e r : S. V a l d é s . 
T h r e e bagg-er: R . H e r n á n d e z . 
S t r u c k out s : p o r G o n z á l e z 5 p o r P é r e z 3. 
C a l l e d b a l l s : p o r O l a v e í ; p o r G o n z á l e z 1 
y p o r P é r e z S. 
D e a d b a l l s : O l a v e 1; á B u s t a m a n t e , G o n -
z á l e z 1; á S á n c h e z . 
T i e m p o : 2 h o r a s 25 m i n u t o s . 
U m p í r e s : G a r c í a y G u t i é r r e z . 
A n o t a d o r : F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
Los campeonatos americanos. 
H e ' a q u í el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y Ame-
ricana, hasta el día de ayer: 
I Í I G A N A C I O N A L . 
C l u b s G . ' P . 
C h i c a g o 7 2 
N e w Y o r k . 6 4 
P i t t s b u r g . * . k , i 6 4 
B r o o k l y n . 5 5 
B o s t o n . 5 
© i n c i n n a t l . . , 5 
F i l a d e l f i a . 4 
S a i n t L o ü i s 2 
J u e g o s p a r a h o y : 
P i t t s b u r g en C h i c a g o . 
S a i n t L o u i s e n C i n c i n a t i . 
F i l a d e l f i a en B r o o k l y n . 
N e w Y o r k en B o s t o n . 
I / I G A A 5113RICA >' A 
C l u b s G . 
S a i n t L o u i s 7 
N e w Y o r k 6 
C l e v e l a n d , u 5 
B o s t o n 6 
F i l a d e l f i a . 6 
C h i c a g o . . . . . . . . . . . . . . 5 
D e t r o i t 3 
W a s h i n g t o n 3 
J u e g o s p a r a h o y : 
D e t r o i t en C l e v e l a n d . 
B o s t o n en N e w Y o r k . 
C h i c a g o en S a i n t L o u i s . 
W a s h i n g t o n en F i l a d e l f i a . 
F I E S T A A L E 6 E 1 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Dice " E l Popular." de Cárdenas, 
que puede darse virtualmente por 
! co-ncluída la zafra en aquella juris-
dicción. En estos tres últ imos días 
no se ha efectuado ningún arribo 
de frutos por ferrocarril . 
lActualineute no muelen más que 
el central ' 'Guipiizcoa", en Hato 
Nuevo, que tiene caña para hacer 
todavía 2.000 sacos. 
E N J A I - A L A I 
Comenzó con un partido de trein-
ta tantos. Lo jugaron los • blancos 
Claudio y Ermúa , contra los azu-
les Escoriaza y don Repillo el hom-
bre de los cueros. 
F u é bien peloteado hasta el tan-
to catorce, tanto que ambas parejas 
coronaron al mismo tiempo; pero 
después la pelea no dejó lugar á du-
da. Claudio inició su pif iar y el 
partido mur ió á sus manos quedan-
do en el tanto' 22. .Mucho y muy 
bien jugaron Escoriaza y don Pepi-
11o; pero el grave E r m ú a jugó m á s ; 
E r m ú a aguantó el .chaparrón sufri-
do y silencioso pero gallardo y al-
tanero como un hidaltgo de E r m ú a . 
Estte zaguero hizo una defensa admi-
rable. 
Y silguen dtándose las repetidas: 
Erdoza, el dorado y fieroi muñeco, 
repit ió con la primera quiniela de 
la tarde. Y fueron varios los hom-
bres grandes que se quedaron en 
cinco y con los dientes largos, lar-
gos, largos. 
E l .segunido, de treinta tantos, re-
sultó miás animado en incidentes. 
'Lo disputaron el muñeco dorado 
y Lizarraga, el inacabable, blancos, 
contra los de azul Mácala, el vene-
rable, y Amedil lo, gran santón de 
las káhilas rifeñas. Y fué recio el 
'bregar. Entre pareja y pareja hu-
ty>o seria, grave y tozuda toma y 
tdaca. Amibos colores subieron, ba-
-janon é igualaron varias veces, lle-
gando iguales hasta el tanto 21. 
(Después no volívieron á igualar. La 
pelea la ganaron los azules y la per-
^diercm los blancos; pero la perldieron 
fJegaudo al rtantot 28. 
• Amedil lo, fiero y atnopellante, j n -
•gó como un, león. Lizarraga se de-
fendió del león superiormente con 
mrgucias de t ig re ; el niño Erdoza 
aportóse como un hombre y el ve-
mierable cometió errores sin cuento. 
A. pesar de esto la pelea fué .buena. 
• ¡Pepill'o Pagadigorria se Jevó la 
úl t ima quiniela. 
Y el martes vuelca á comenzar. 
F. Rivero. 
P o r u n a p e s e t a 
SILLA Y CINCO CTS. TERTULIA 
T A N D A S SIN I G D A I . 
E N E L 
"TEATRO NEPTUNO" 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 27 de 190S 
A laa H <la l a t n a n a n a . 
Plata española 93% a 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americaa9 con-
tr aoro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española.. . 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 e n plata. 
Id . en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
A B A N I C O P O S T A L 
C O N V I S T A S Y P A I S A J E S D E L A S P R I X C I P A L E S C I U D A D E S D E C U B A 
L o s h a y de v a r i a s f o r m a s , e n T E L A y P A P E L , y c o n lo s r e t r a t o s d e l o s R e . 
^ S , , ^ p a n a ' q u e s o n de S r a n n o v e d a d y e l e g a n c i a A l p o r m a y o r , M U R A L L 4 . 46 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A S A G U A S M I N E R O - M E D I C I X A L E S D E L 
M A N A S T I A L " C A B R E I R O A " ( V e r í n ) . 
E s t a s a g u a s , s o n l a s m á s L I A I N I C A S y C A R B O N I C A S n a t u r a l e s d e E u r o n a 
a n a l i z a d a s p o r l o s e m i n e n t e s s b i o s F . M Ü R I L L O y S . R A M O N Y C A J A L . R e c o -
m e n d a d a c o m o l a s m á s e f i c a c e s p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s de l a o r i n a , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s , a r e n i l l a s d e l r i ñ ó n , e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 6 i n t e s t i n o s a l t r i t i s m o e n 
t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , y d e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n l a d i a b e t e s . 
P I D A L A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E P R I M E R O R D E N . 
D E P O S I T O : M U R A L L A n ú m e r o 4 6 . — H A B A N A , 
c 1425 1-27 
Hasta el 21 





Sacos de azúcar . . . . 838,034 
Bocoves de miel . . . • 27.82G 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor " L a Champagne" 
Según cable recibido por su con-
signatario señor Ernest Gaye, se sa-
be que el vapor " L a Champaigne" 
que salió de esite puerto el día 15 
del actual á las seis de la ' tarde, 
ha llegado sin novedad al puerto 
•de Ooimña. el día 25 del corriente á 
Jas cincos de la tarde. 
L o n j a á e l C o m e r c i o 
d s l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
75 c a j a s ag-uardiente de u v a R i v e r a $12.00 
c a j a . 
100 id . v i n o r i o j a I m p e r i a l , m e d i a s , 54.50 
c a j a . 
50 id . v e r m o u t h t o r i n o C i n z a n o , $8.25 id . 
50 id . v i n o a m o n t i l l a d o N a u t i l u s , $10.75 
c a j a . 
85 I d . id. J é r e z Z a m o r a , $4.25 id . 
40 i d . i d . r i o j a E b r o , $4.25 i d . 
80 i d . c e r v e z a p á l i d a R e v ó l v e r 8 docenas , 
$9.00 id. 
40 i d . i d . n e g r a i d . 10 i d . , $11.00 i d . 
50 id . o j é n m a r c a J . B u e n o y comp. , $13.00 
c a j a . 
10 i d . v i n o M á l a g a - Q u i n a 12 l i t r o s , $10.00 
c a j a . 
40|4 id . n a a r r o m a r c a E s p e c i a l , $68.00 
los 414. 
10 p i p s a I d . t i n t o id. id . $60.00 u n a . 
im^Min *lBl,ni » — —i 
L a T O S , C A T A R R O , fluxión ó r e s f r i a d o 
s e d o m i n a i n m e d i a t a m e n t e c o n e l P E C -
T O R A L D E A N A C A H U I T A Y P O L I G O L A 
de L a r r a z a b a l . N o t i e n e r i v a l e n e l m u n d o 
t a n p r e c i o s o m e d i c a m e n t o . 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N -
G R E — L a Z A R Z A P A R R I L L A d e L a r r a -
z a b a l e s e l d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
D e p ó s i t o : R i e l a 9 9 , F a r m a c i a y D r o -
g u r í a S A N J U A N . — H a b a n a . 
u p e s a s l e r c a i i i e s 
y S o o i e d a d a s . 
m u s 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
N a h a b i é n d o s e podido c e l e b r a r en l a n o -
che de l d í a 26 p o r lo a v a n z a d o de l a h o r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l P r i m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o en c u r s o , e s t a 
se e f e t u a r á á l a s s i e t e y m e d i a de l a n o c h e 
de l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 3 de M a y o . 
Se a d v i e r t e que c o n a r r e g l o a l I n c i s o 
C u a r t o de l A r t í c u l o . O n c e de los E s t a t u t o s , 
so lo t i e n e n d e r e c h o á c o n c u r r i r á d i c h o a c -
to y t e n d r á n v o z y voto, los soc ios i n s c r i p -
tos c o n t r e s m é s e s de a n t e l a c i ó n . 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á p o r l a c a l l e de l 
P r a d o y a n t e s de e n t r a r en e l m i s m o , p r e -
s e n t a r á n e l r e c i b o c o r e s p o n d i e n t e a l m e s 
a c t u a l , donde se t o m a r á n o t a d e l a s o c i a d o 
y le s e r á e n t r e g a d a p a p e l e t a p a r a l a e n t r a -
d a en J u n t a y v o t a c i ó n . 
Se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s c o n -
c u r r a n c o n a n t i c i p a c i ó n á l a h o r a i n d i c a d a 
á ñ n de no d e m o r a r e l c o m i e n z o de l a S e s i ó n . 
E n e s t a S e c r e t a r í a se e n c u e n t r a n á d i s p o -
s i c i ó n de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s e j e m p l a r e s 
i m p r e s o s de l a e m o r i a c o r e s p o n d i e n t e a l t r i -
m e s t r e de que se h a de d a r c u e n t a . 
L o que de o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e c o m u -
nico p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
H a b a n a , A b r i l 27 de 1908. 
E l S e c r e t a r l o 
M a r i a n o P a n l a g u a . 
6362 6 t - 2 7 - l r - - 3 
TOO 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
M a ñ a n a 28 d á c o m i e n z o e n e s t a i g l e s i a 
l a d e v o c i ó n de los Q u i n c e M a r t e s , c o n s a g r a -
dos á c e l e b r a r los q u i n c e M i s t e r i o s de l R o -
s a r i o y h o n r a r l a s v i r t u d e s d e l g l o r i o s o 
P a t r i a r c a Sto. D o m i n g o de G u z m á n , F u n -
dador de l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s y A u t o r 
de l S a n t í s i m o R o s a r i o . 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de C o m u n i ó n g e n e -
r a l p a r a l a T e r c e r a O r d e n d o m i n i c a n a . C o -
f r a d e s d e l R o s a r i o y d e m á s fieles devo tos 
de l S a n t o P a t r i a r c a ; en l a que se r e z a r á 
e l S a n t o R o s a r i o , se d i r á u n a b r e v e p l á t i -
ca , t e r m i n a n d o con e l E j e r c i c i o de los d i -
chos Q u i n c e M a r t e s . 
6344 l t - 2 7 - l m - 2 S 
I N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
e l a J u n t a E 
A c i e r t o con a r r e g l 
p l a n o s y p l i egos ú 
y e c o n ó m i c a s que 
L a S U B A S T A ti 
L l a m e m o r i a d e s c r i p t i v a 
c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s 
h a l l a n de m a n i f l é s t o e n 
idn el d í a 21 de 
noche, en e l 
C o m i s i ó n r e s p e c t i v a , l a c u a l á d i c n a ñ o r a r e -
c i b i r á á los i n t e r e s a d o s l a s p r o p o s i c i o n e s 
que d e b e r á n h a c e r en p l i ego c e r r a d o , c o n 
a r r e g l o a l modelo a g r e g a d o a l e x p e d i e n t e 
re f er ido . 
Y p a r a c o n s t a n c i a de l a s p e r s o n a s que de-
seen h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de d i c h a s o b r a s se p u b l i c a e l presento . 
H a b a n a 24 de A b r i l de 1908. 
E l S e c r e t a r i o , 
P a s c u a l A e u I I e . 
C . 1416 a l t . 8-25 
c a e t a I n t e r i s a n t e 
P i n a r de l R í o 12 de A b r i l de 190S. 
S r e s . F e r n ü n d e a y C a s a d o . 
M u y S r e s . i n i o s : 
H a b a n a -
D e s p u é s de h a b e r v i s i t a d o v a r i o s c e n t r o s 
c i e n t í f i c o s de e s a C a p i t a l y r e c o r r i d o d i s t i n -
tos p u n t o s de l a I s l a e n b u s c a de a l i v i o p a -
r a u n o s do lores de e s t o m a g o q u e p a d e c í a & 
c a u s a de l a s m a l a s d i g e s t i o n e s , s i n h a b e r 
podido o b t e n e r r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o y a 
como t í n i c a e s p e r a n z a , m e o r d e n a r o n t r a s l a -
d a r m e & K s p a ñ a . 
M a c e p r ó x i m a m e n t e c o m o dos m e s e s a l 
h a b l a r c o n u n a m i g o d e l m o t i v o de m i v i a j e 
m e r e c o m e n d ó e l a g u a r d i e n t e de u v a de R i -
v e r a q u e t o m a s e u n a c o j j i t a & c a d a c o m i d a 
que e n £1 h a b í a obten ido u n o s r e s u l t a d o s 
s a t i s f a c t o r i o s , p r o c e d í & » e g u i r l a i n d i c a c i ó n 
de m i a m i g o y y a e n l a a c t u a l i d a d m e e n -
c u e n t r o b i e n h a s t a a l e x t r e m o de p r e s c i n -
d i r de m i v i a j e , 
D e s e a n d o t e n e r e l g u s t o de c o n o c e r l o s p e r -
s o n a l m e n t e p r a a t e l i c i t a r í o s p o r s e r l o s Un* 
p o r t a d o r e s de d i c h a b e b i d a & l a que debo 
h a b e r r e c o b r a d o m i s a l u d , quedo de u s t e d e s 
at to . y S, S, Q, B , S. 31, 
C 1387 
M a n u e l S o b r í n 
a l t 4t-21 
El día 29 del corriente, á 
las 8% de la mañana, se ce-
lebrarán en la Iglesia de 
Santo Domingo, Gaanabacoa, 
honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la 
Señora Doña 
Josefa Coffio, Yía. de Snírez 
que falleció en Asturias el* 
día 16 de A b r i l de 1904. 
Sus hijos ruegan á 
sus amistades se dig--
11 en a c o m p a ñ a r l e s em 
tan piadoso acto, fa-
vor <iue a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
C i u a n a b a c o a 27 de A b r i l de 1908, 
c 14S3 t2-26 m-28 
Todas las misas reza-
zadas, así como la can-
tada de réquiem, á las 
8 i , que han de celebrar-
se el martes 28 del co-
rriente en la Iglesia 
del Vedado, serán apli-
cadas por el eterno des-
canso del alma del Sr, 
D. José i i i B l a o 
en el primer aniversa-
rio de su fallecimiento. 
Su viuda, hijos y 
d e m á s familiares 
inv i tan por este 
medio á sus amis-
tades á tan piado-
so acto. 
6296 1-27 
E l L i o . Rafael F . de Eojas y R o l r i p e z 
Y dispuesto su entierro para mañana martes, 28, á las 8 a, 
m., los que suscriben, hijos y amigos ruegan á las personas de 
su amistad que se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Consulado 
55, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán, 
de A b r i l de 1908. Habana 2 
L d o . J u s t i n i a n o J . de R o í a s y C a a a u o v a 
n o v a — D r . E l í a ^ 
z a m a y B á r d a l e 
- D r . M a r i n o P. de R o j a s y C a s a -
,e L o r í e n t e v A c e v e d o — J o s é L i -
; p a r t e n e s q u e l a s ) 
t l - 2 7 





Enf f i 
Por d ó n d e empezar? 
E n t r e tantos asuntos d a r é l a prefe-
rencia, aunque inv i r l i endo eierto or-
den cronológico, á lá fiesta del Habana 
t a c k t Club. 
Fiesta precursora de la que ha de 
celebrarse p r ó x i m a m e n t e como inaugu-
r a c i ó n oficial de la temporada. 
Se pasó ayer una tarde deliciosa en 
l a poé t i ca playa. . 
E l Yacht Club revive. 
De su l á n g u i d o exis t i r sale ahora 
para volver al esplendor y a n i m a c i ó n 
cíe sus mejores tiempos. 
L a fiesta de ayer, como in ic iac ión , 
basta á asegurarlo. 
Estuvo a n i m a d í s i m a . 
A ! azar y r á p i d a m e n t e r e c o r d a r é en-
t re la concurrencia un grupo de damas 
d i s t i n g u i d í s i m a s . 
La s e ñ o r a del M i n i s t r o de E s p a ñ a , l a 
ly amable y muy s i m p á t i c a 
)or vez pr imera, desde su 
vuel ta á la Habana, se presentaba en 
una fiesta. 
L a Marquesa de Lar r inaga . 
M a r í a Teresa F e r n á n d e z Cr iado de 
Bances. Mercedes Echarte de D í a z . 
•Olementina L l e r a n d i de P ó r t e l a , Teresa 
Melgares de Peralta. Consuelo' de A r -
was cíe Primelles, Tnés Goyr i de Bala-
guer, Evangel ina Cossío de Carbonell 
é Isabel P e ñ a r r e d o n d a de Chaguaceda. 
\A\ Manruesa ele • San M i g u e l de 
fe Hortensia D e l ^lonte , 
graciosa, tan interesante. 
• la Tor re de Caaanova y 
eydrioh de Freyre . 
Loló Valdés F a u l y de I l uz , Emel ina 
López M u ñ o z de L l i t e ras y Ramona 
Ortega de Townseu. 
Y dos jóvenes y bellas damas. Susa-
n i t a de C á r d e n a s de Arango y Nena 
Pons de P é r e z de la Riva . ambas á cual 
m á s elegante. 
Preciosa era la toilette de la espir i-
t u a l Susanita. 
C o m p l e t á b a l a , en su buen gusto, un 
Hndo sombrero adornado, tpdo con mar-
garitas. 
Tres chic. 
V i b r a b a n en el gran sa lón del Y a c M 
Club las notas de un vals y á su com-
p á s v i deslizarse, r i s u e ñ a s y airosas, 
pareji tas m u y s i m p á t i c a s . 
Algunas recuerdo. 
T e t é Bances y Frangois Ruz. V i r g i -
n i a Ecbar te y G-onzalito A r ó s t e g u i . 
L i l i Longa y M i g u e l Franca, M a r í a 
V á z q u e z A r i a s y Fernando Mesa. Este-
la Machado y Nico lá s Rivero y Alonso, 
Piedad de Armas y Rafael A n g u l o . 
Araa l i t a A l v a r a d o y A lbe r to Ruz. Gra-
cia Chaguaceda y J u l i o A l t u z a r r a , 
Leonor D í a z Echar te y Leandro Meyer, 
A n a Celia A n d r e u y J o a q u í n Rayner i , 
Cu-sita P ó r t e l a y Ernesto Longa y A g u i 
r re . Panchi ta S u á r e z M u r í a s y Lorenzo 
Angu lo . Teresil la Peral ta y J u a n A r e -
l lano. Carmen Frey re y P i q u i n Fanto-
ny, Micaela Zayas y A n t o n i o Santeiro 
y la g e n t i l í s i m a Cheché P é r e z Chau-
mont y H o n o r é Laáné . 
D o l brazo del s i m p á t i c o joven Ca-
barga, paseaba la s e ñ o r i t a M a r í a Gar-
zón . 
U n a figurita, de Oriente. 
A l t a y esbelta, m u y boni ta y m u y i n -
teresante, fué la a d m i r a c i ó n de todos. 
O t r a pare j i ta . 
E r a la s e ñ o r i t a Emel ina A g u i r r e y 
el joven Federico Meyer, á quienes to-
dos saludaban, con frases de fe l ic i ta-
ción, por su compromiso de la v í s p e r a . 
F a l t a n algunos nombres m á s para 
completar la .relación de s e ñ o r i t a s . 
Rogelia A l t u z a r r a , Josefina A g u i r r e , 
R i t a S a n t a l ó , Emel ina A n d r e u , Susana 
Zayas. Mat i lde P ó r t e l a , L u c i l a Mora-
les. Ofel ia Her re ra , M a r í a Elena De l 
Monte y la esp i r i tua l y g rac ios í s ima 
Raquel Ruz. 
Grupo que p a r e c í a pres id i r una 
ideal s e ñ o r i t a , Orosia Figueras. t a n l i n -
da, t an insp i radora . . . 
L a nunca desmentida esplendidez 
del Yacht Club q u e d ó ayer de nuevo 
confirmada. 
Rico era el ponche que estuvo sir-
v iéndose toda la t a r d é y exquisitos 
aquellos dulces de Ce fe r inó C a r r i l l o 
a m a n t í s i m a madre, dama t an elegante 
y t an d i s t ingu ida í;omo M a r í a Arango . 
Aque l l a hermosa m a n s i ó n del Veda-
do, residencia de los Marqueses de la 
G r a t i t u d , q u e d ó convertida desde las 
primeras horas de la noche cu centro 
de una r e u n i ó n deliciosa. 
Gala de és ta era un g r n p i t o de n i ñ a s 
t an encantadoras como Carmel ina. Guz-
m á n . Rosita Cada va l . Margar i t a A r a n -
go y las graciosas hermanitas T r u f f i n , 
Regina y Mat i lde . 
Menc ión especial h a r é de la n i ñ a de 
la i-asa. la l inda R i l a , que esa noche, 
vestida de japonesa, estaba m o n í s i m a . 
Se bai ló un Cot i l lón . 
F iguras preciosas se sucedieron bajo 
la d i recc ión del s i m p á t i c o joven J o s é 
M a r í a Arango y la bella festejada. 
Hubo muchos regalos y r e i n ó la más 
completa a l eg r í a . 
t i n a sóirée, en fin, encantadora. 
Las bodas del s á b a d o . 
Fueron dos las que se celebraron'esa 
noche y de las dos, siquiera sea á gran-
des rasgos, me propongo dar cuenta. 
Una en el Ange l . 
All í , ante sus altares, se j u r a r o n 
eterno amor y eterna fidelidad la bella 
cuanto interesaute s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa R o d r í g u e z y el joven correcto y 
s i m p á t i c o Eudaldo Romagosa y Ga rcé s . 
Radiante de hermosura a p a r e c i ó en 
el templo la blonda y gent i l novia. 
Su toilette, de una elegancia i r r e -
prochable, era el m á s bello y m á s aca-
bado oomplemento de sus naturales ga-
las. 
Bstaba preciosa. 
En la nupc ia l ceremonia, celebrada 
con todo lucimiento, actuaron como 
padrinos la hermana de la novia, la se-
ñ o r a M a r í a R o d r í g u e z de S u á r e z I n -
c lán , y el respetable y m u y estimado 
caballero don Euda ldo Romagosa, pa-
dre del novio y personalidad saliente 
en el alto comercio de la Habana. 
D e s p u é s , en la casa del s e ñ o r Roma-
gosa, se reunía toda aquella concurren-
cia que llenaba la nave p r i n c i p a l de l 
Ange l para ser obsequiada con u n buf-
f e t 
E s p l é n d i d o éste, para que lo fuera 
aun m á s se d e r r o c h ó el delicioso Co-
dorn iu , el champagne que no fa l ta ya 
en las grandes mesas y en las graneles 
fiestas. 
Como que es t á de moda. 
Por la fe l ic idad de M a r í a Luisa y sus 
venturoso, elegido se m u l t i p l i c a r o n los 
votos entre los presentes. 
Votos á los que hoy se asocia, con 
efusión cariñosa., el cronista y amigo. 
* 
» * 
L a otra boda de que dejo hecha refe-
rencia ya l a h a b r á n adivinado uste-
des. 
¿Cu'ál otra p o d í a ser sino la de Rosi-
ta J i m é n e z ? 
Su nombre es su s ímbolo. 
Una flor. 
Y flor de s i m p a t í a , flor de gracia que 
cau t ivó , hasta rend i r lo gloriosamente, 
el co razón de u n joven de t an altos rae-
recimientos como el s e ñ o r Manue l M i -
yeres, el recto juez del d i s t r i t o Centro 
de nuestra ciudad. 
Interesante fué la ceremonia, cele-
brada con toda esplendidez, en la igle-
sia de Monserrate. 
¡ Q u é l i n d a a p a r e c i ó ante la admira-
ción del concurso la g e n t i l í s i m a despo-
i sada! 
S e g u í a l a una corte. 
Corte que formaban las graciosas n i -
I ñ a s A n a M a r g a r i t a Si lveira y Mercedi-
tas J i m é n e z con sus eerrespondientes 
garQons d ' honneur. Fernando S c u í l y 
Pedro Pablo Echarte , jovencitos t a n 
s i m p á t i c o s los dos. 
Testigos. 
Por la n o v i a : el doctor Vicente To-
m á s Coronado y m i caro con f r é r e , el 
galano cronista de E l F í g a r o s e ñ o r 
Francisco Ohacón . 
Por el n o v i o : el general Rafael de 
C á r d e n a s y el doctor Claudio M i m ó . 
L a señora Isabel F e r n á n d e z V i u d a 
P a r t i ó t a m b i é n en el Saratoga la se-
ñ o r i t a Rosa Senil . 
PVliz viaje tengan textos ! 
EDsta ruK'he. 
La boda de la s e ñ o r i t a Hortensia 
M á r q u e z y el joven Nicolás A r r o y o , en 
Be lén , á las siete y cuarto. 
Y otra boda. 
L a de la s e ñ o r i t a Laude l ina Venero 
y el s e ñ o r Carlos Otero. 
Nada m á s . " ' 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Piezas crea h i l o verdad , 30 varas 
á U . 75. 
Warandol S\i h i l o pu ro á 40 cts. 
" L e P r i n t e m p s " 




N a c i o n a l 
L a empresa Chas presentó el, sábado 
último la novedad de un atractivo más & 
sus funciones cinematográficas: la de los 
hermanos Pérez "Los carreteritoa" que 
son un prodigio de destreza y habilidad 
en juegos acrobáticos. 
E l público los aplaudió y les hizo repe-
tir al final de ca,da tanda. 
No será la liltlma ni la mejor sorpresa 
que prepara Chas á su elegante y numero-
so público. 
E l sábado azul anterior fué un lleno de 
sociedad distinguida. 
Hoy se anuncia una función extraordi-
naria á beneficio de un asilo benéfico que 
no recordamos porque no hemos recibido 
programa. 
des; Los Pirlpitipis hicieron furor estas 
noches y mañana martes será el aconte-
cimiento más ruidoso de la Habana el de-
but de las bailarinas francesas Rose et 
Jeanette; gran lleno se espera. 
Actualidades 
E l ventrílocuo Juliaon sigue siendo E l 
hombre del di» . 
Ni en Almendares Park. ni en el Fron-
tón Jai-Alai, ni en el Cuban Raclng As-
sociation. se ha visto más concurrencia 
que la que ha desfilado por Actualidades 
en las nueve tandas que como Domingo 
se dieron. 
Juliano trabajó en casi todas, variando 
sus diálogos graciosísimos, con sus inge-
niosos muñecos, haciendo resaltar las 
ocurrencias del tío Roque, cuyas salidas 
orlginalísimás mantienen la risa en los 
labios do los expectadores y causan verda-
deras tormentas de aplausos. 
Pocos artistas tan modesto, tan merití-
simo y tan extraordinario como este gra-
cioso madrileño ha tenido Eusebio Azcue 
en su larga carrera de Empresario, y el 
público que sabe lo que es bueno y aprecia 
los esfuerzos del genial manager, llena 
noche tras noche todas las localidades del 
afortunado salón teatro. 
Juliano invita hoy al pueblo habanero 
á que vaya á Actualidades á reír á boca 
abierta de las gracias de sus muñecos. 
Páyret 
Muy concurrido ayer Payret siguiendo 
Frank Costa acreedor al favor decidido 
que el público viene dispensando á su 
cuito y moral espectáculo, que ha alcan-
zado llenos colosales, sin precedente, en 
las 130 funciones que hasta la fecha ha 
ofrecido en el hermoso Payret. E l no per-
dona oportunidad para presentar lo mas 
amenudo. alguna novedad en los carteles, 
aunque para ello tenga que hacer sa-
crificios de consideración. 
Hoy anuncia para la función de esta 
noche nada menos que dos debuts. E n 
la primera tanda se presentan los "Tres 
Luciferes", artistas que han merecido 
siempre el aplauso en todos los lugares 
en que han hecho su original y cómico 
acto. 
E n la segunda tanda lo hace el "Paro-
dista Capilla", en la comedia de trans-
formaciones "Agencia de Contrataciones", 
en la que desempeña seis personajes dis-
tintos . 
Además trabajan la Oterita y Turrión 
y los Bradfords; estos últimos se despi-
den hoy del público. 
Entre las películas que en la función 
de esta noche ha seleccionado la Empresa 
se encuentran dos estrenos: Amor de bo-
da y E l nuevo sirviente. 
Mañana despedida de la Oterita. 
Salón-Teatro Neptuno 
Esta noche será la inauguración de la 
nueva temporada en el espacioso y fresco 
Neptuno después de haber hecho los nue-
vos empresarios Sres. Montel-Ballcorba 
grandes é importantes reformas-. 
L a temporada comienza con un progra-
ma selecto y por demás variado cumplien-
do lo ofrecido, es decir, presentando un 
verdadero espectáculo de variettes á pre-
cios populares. 
E n cada tanda además de las películas 
tomarán parte las Hermanas Beraza, el 
Duetto Resedá-Perretti y un entremés por 
la nueva compañía Cómico-Bufo que di-
rige el Sr. Garrido. Todo esto por el ín-
fimo precio de una peseta. 
EN E L 
T E A T R O N E P T U N O 
Preciosas l id íenlas- -Dos números cíe 
variedades, y la Compañía Cómico-
Bufo por "UNA P E S E T A . 
ele .uiyeres. la respetaiq 
vio. fué la madr ina dé 
do como padr ino el sen 
s madre del no-
a boda, actuan-
>r Balbino Gon-
i Audienc ia de 






A l poétiec 
ido los uovii 
pr imicias d( 
dé 0 impoamor han 
• de las dulces 
mie l . 
a playa. 
a d i s í r u t 
i h u í a d( 
A l l í p e r m a n e c e r á n hasta tomar el 
j vapor que ha de llevarlos al m á s )yeílo 
de los viajes. 
E l viaje de novios. 
¡ Q u é o ja l á sea una p r o l o n g a c i ó n in-
terminable de sus dichas presentes! 
E n el vapor Saratoga. que á altas 
horas dé la noeho z a r p ó el s á b a d o de 
nuestro puerto, embarcaron el s eño r 
Ignacio A n g u l o con su d i s t ingu ida es-
posa, el s eño r Domingo Zanet t i y el 
ñ o r An ton io Kuiz . 
do o 
iñas con que h a b í a queti--
la Marquesa de la Gra t i -
mtadora sobrini ta , á F i f í 
c r ia tura en quien parecen 
empranamente los rasgos 
lleza y s i m p a t í a de su 
T E A T R O A L H A M B R A 
F T J X C I O N D I A E I A 
Dos tandas: ú las ocho y a las nueve 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
ftJbisu 
Nutrido de público cual correspondía 
á un estreno como L a Giralda, recordaba 
la noche del sábado aquellas otras famo-
sas en que lo mejor de nuestra sociedad 
se congregaba en el teatro de los ventila-
dores. ^ 
Cierto que los autores de la obra y el 
título sugestivo conque la bautizaron, 
eran más de un motivo valioao. para 
atraer concurrencia y dar al estreno,, por 
anticipado, crecido tanto por ciento en 
pró del éxi to . 
L a Giralda trata de un asunto que sin 
ser nuevo, jamás pierdo su actualidad. 
Diariamente Ingresan en el templo del 
Arte jóvenes mujeres que cuentan con 
más títulos de belleza que de facultades 
para salir á las tablas. Pero así lo nirle 
el público y así lo quieren los empresarios 
que ven soberbia fuente de ingresos en 
los encantos que Natura puso en sus ar-
tistas aunque á el Arte lo parta un rayo. 
L a Giralda, bailarina y counletista á la 
demiere, hace revolución en Madrid y 
envía por su familia que presenta en la 
Corte, como bagaje para la escena, dos be-
llas sevilanas una de las cuales consigue 
deshancar en el corazón de opulento es-
pañol á lo britano, & la que tantos triun-
fos alcanzó durante su efímero reinarlo. 
La Rodríguez, que interpreta á mara-
villa la sevillana graciosa que se anuncia 
la Giralda, bailó y cantó bien y alcanzó 
aplausos en su papel tan difícil como mo-
vido. Luisa Moscat rindiendo culto á su 
habitual elegandia. Los demás cumplien-
do su cometido y contribuyendo notable-
mente al mejor desenmeño. 
L a música es preciosa. Tiene números 
cuyo sabor andaluz no puede ser más 
exacto y en tldos ellos abunda la feliz ins-
piración característica del maestro Ca-
lleja cuando toma con gusto una obra. 
L a Giralda, turnará por largo tiempo 
en el cartel. 
Para el próximo 2 de Mayo y con mo-
tivo de solemnifiar tan señalado día de 
la historia patria, la empresa de 41blsu 
se propone dar una función extraordina-
ria en la que la zarzuela Cádiz figurará en 
el programa. 
Esta hermosa zarzuela basada en el 
sitio de Cádiz por los franceses cuando 
las tropas napoleónicas invadieron á Es-
paña, es la más aproplda nara celebrar el 
centenario de la independencia y la más 
apropósito para hacer pasar al público un 
rato agradable. 
Martí 
Como saben nuestros lectores, la em-
presa de Adot y comp., no descansa un 
momento en su afán de ofrecer noveda-
INiCENiDIO 
Esta madrugada se dio la s e ñ a l 
de a larma en la c iudad, corres-
pondiente á la a g r u p a c i ó n 3-2 p o r 
haberse declarado fuego en e l an-
t iguo res taurant " E l Palacio de 
C r i s t a l " establecido en l a calle de 
Consulado esiquina á San J o s é y co-
lindambe eoá el hote l y res taurant 
" E l L o u v r i e . " 
E l fuego se in ic ió en la cocina 
y las l lamas se p ropagaron con g ran 
incremento por todo a^quel depar ta-
mento, amenazando comunicarse a l 
resto del edif ic io , pero a l pTon-
to a u x i l i o de los bomberos, que se 
presentarciti a l l í con g ran o p o r t u n i -
dad, se l o g r ó c o n j u r a r el pe l ig ro , 
quedando reduc ida la acc ión de l fue-
go al depar tamento en que t uvo 
or igen. 
E l fuago. dada la m a g n i t u d con 
que se in ic ió , p rodu jo una g ran 
alarma é hizo temer á que afe co-
r r i e r a al hcttel " E l L o u v r e . " lo cual 
d ió l u g a r á que algunos h u é s p e -
des abandonasee sua habitaciones 
sal iendo á la calle ©n trajes de dor-
m i r . 
Momentos d e s p u é s de la l legada 
de los bomberos r e n a c i ó l a co-n-
fianza. pues las l lamas, como ya he-
mos dicho, fueron dominadas por 
el acei tado ataque (emprendido a 
dos mangueras p o r . nuestros entu-
siastas ibomberos, que una vez m á s 
han ev i tado con su a r ro jo y desin-
teresado t r a b a j o el que t u v i é r a m o s 
que lamentar i m a gran conf lagra-
c ión , dada la importanciia de los 
esitablecimientos que rad ican en l a 
manzana en que estián enclavados 
el " P a l a c i o de C r i s t a l " y " B l L o u -
vre. . . . i . • 
K l s e ñ o r don Ave-lino F e r n á n d e z 
S u á r e z , d u e ñ o del m i t a u r a n t . m a n i -
f e s tó á la p o l i c í a que h a b í a cerrado 
su esitablecimiento á las dos de l a 
madrugada , r e t i r á n d o s e á d o r m i r 
j u n t a m e n t e con la dependencia y ho-
ras d e s p u é s fué despertado por el 
f regador de platos Domingo F e r n á n -
dez con los g r i t o s de " f u e g o en l a 
e o i é m a " , po r lo que i n m e d i a í t a m e n t e 
se l e v a n t ó , viendo envuelto en l l a -
mas todo aquel depar tamento . 
E l f regador- F e r n á n d e z , d i jo que 
al despertarse ' po r el r u i d o de los 
coches y personas que grita.ban en 
la calle, al incorporarse en la cama 
vio fuego en la cocina, por l o que 
. e m p e z ó á dar g r i tos de aux i l io y de 
fuego. 
M a n i f e s t ó asimismo el. s e ñ o r Fer -
n á n d e z S u á r e z . que e l fuego des-
I r n y ó todos los enseres y d e m á s o'b-
-os que t e n í a en la cocina y que 
. Snelen hallarse con frecuencia mujeres casadas que e s t á n pesarosas de 
senlo, pero es dif íc i l dar con una soltera que no e s t é deseando qne el fialán de 
sus e n s u e ñ o s se decida cuanto antes á pedi r su blanca mano. En lo qne mar-
ebun acordes, tanto solteras como casadas, es en que para comprar telas y 
adornos elegantes un 20 por 100 m á s barato que en los d e m á s establecimien-
tos, no hay casa donde se pueda i r como á 
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tanto lo quemado como el estíb-
b'.ecimiento no e s t á asegurado. 
Se i g n o r a asimismo c u á l haya sido 
©1 o r igen del fuego. 
E l c a p i t á n de l a te rcera e s t a c i ó n 
de policial, s e ñ o r Regueira , qne fué 
de los p r imeros en presentarse en 
el l u g a r del s iniestro, hace á su 
jefe u n cámpléto elogio de los bom-
beros p o r l a p r o n t i t u d con que acu-
d ie ron con e l m a t e r i a l de e x t i n c i ó n 
de incendios y su buen comporta-
miento . 
E l c a p i t á n s e ñ o r Reguei ra con el 
teniente s e ñ o r D o m í n g u e z , l e v a n t ó 
el correspondiente atestado que re-
m i t i ó al s e ñ o r juez de guard ia . 
T o d o di personal de ibonrberos que 
t r a b a j ó á las ó r d e n e s de su jefes 
s e ñ o r e s Zúñi iga y B a r r i a l y del capi-
t á n de gua rd i a s e ñ o r Paiacios, fue-
r o n obsequiados con bebidais y l i co-
res a l t e r m i n a r el serv ic io por el 
s e ñ o r M a n u e l L ó p e z , socio del g ran 
hote l " I n g l a t e r r a , " y p o r los due-
ñ o s d-el hote l y res tauran t "iEJl L o u -
vre. ' ' 
'La s e ñ a l de r e t i r a d a se d ió á las 
cuatro y med ia de l a madrugada . 
ROÍRO E N E L V E O A D O 
E n la madrugada de ayer se co-
m e t i ó un robo en la residencia de 
don H . L . Ash l ay , vecino de la callo 
A n ú m e r o 28, en e l Vedado , con-
sistente en var ias p rendas de oro, 
por v a l o r de m'ás de trescientos 
pesos y 15 pesos en efectivo. 
E l s e ñ o r A s h l a y m a n i f e s t ó que 
fué despertado p o r su iseñora, a l o í r 
ru ido e x t r a ñ o en la h a b i t a c i ó n y 
que a l incorporarse para ve r de q u é 
p r o c e d í a , o b s e r v ó la sombra .proyec-
tada p o r una persona que h u í a , sa-
l iendo p o r l a pue r t a de l a calle que 
estaba ab ie r ta y desapareciendo por 
el solar de una casa, en construc-
c ión que existe f rente á su domic i -
l io . 
De este becího d ió cuenta l a po-
l i c í a del Vedado al s e ñ o r juez de 
i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o Oeste. 
LAEMSEiNTABiDE A O C I Í D E ^ T E 
E n l a calzada de Ven to , k i l ó m e -
t ro n ú m e r o 2, f ren te á la bodega 
de don Genaro P é r e z , .chocó el auto-
ntóv-il n ú m e r o 5 A en el que iban 
el doc tor A l a m i l l a , vecino de M a -
r ianao a c o m p a ñ a d o ' de l a s e ñ o r a do-
ñ a Ca ro l i na Cardona, v i u d a de Gar-
c í a B a r b a n , de l s e ñ o r I femus Pas-
cual, de l menor L u i s Checa y de sus 
h i jos V i c t o r i o y Hor tens ia , con t ra 
u n poste t e l e g r á í i e o en o c a s i ó n de 
dar le paso á u n c a r r e t ó n de cua-
t ro ruedas que iba en d i r e c c i ó n 
con t r a r i a . 
A causa de es?te accidente resul-
tó lesionada la s e ñ o r a Cardona, la 
que s e g ú n cer t i f icado de l doc tor 
S á n c b e z , presentaba una he r ida en 
la r e g i ó n f r o n t a l y f r a c t u r a de l 
huimiero izquierdo. 
E l estado de la paciente fué ca-
l i f i cado de grave, y el hecho apa-
rece cas iml . 
F U E G O E N PUSISTEIS G R A N D E S 
Anoche o c u r r i ó un dncendio en 
e l b a r r i o de Puentes Grandes á cau-
sa de haberse prendido^ fuego á unas 
caballerizas de la casa Real n ú m e r o 
52, las que fueron destruidas a s í 
•como var ios sacos de aveno y m a í z 
que a l l í h a b í a . 
iCuando se in ic ió é l fuego estaban 
en las ca^ballerizas dos m u í a s de la 
p rop iedad de don J o s é Care t , veci-
no de l a calle de H e r r e r a n ú m e r o 3, 
y lais que fueron salvadas p o r e l 
j oven T o m á s D í a z Quin tana , que 
s u f r i ó quemaduras al l l e v a r á cabo 
su h u m a n i t a r i a obra. 
L a casa es p rop iedad del doctor 
•Jo^é Lorenzo Castellanos, quien se 
•la t e n í a a r rendada a l s e ñ o r Canet. 
•Los vecinos y la p o l i c í a l o g r a r o n 
a-pagar e l fuego. 
Be i g n o r a cual fué su or igen. 
S U M D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorros d e l se-
gundo d i s t r i t o fué asistida el sá -
bado p o r la noche la mor,ena M a r í a 
V a l d é s C e d e ñ o , de 2i2 a ñ o s , residen-
te en Corrales 45, de una in to -
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave, o r i -
g inada p o r fó s fo ro i n d u s t r i a l . 
Refiere la V a l d é s que h a b í a i n -
ten tado suicidarse p o r entcontrarse 
a b u r r i d a de la v i d a . 
L a paciente q u e d ó en su d o m i c i -
l i o . 
ARlROÍLLADO P O R U N C O C H E 
E l sfábado p o r l a tarde en los mo-
mentos de encontrarse en l a calle 
de Bernaaa esquina á A m a r g u r a el 
blanco A n t o n i o Rey R o d r í g u e z , de 
G2 a ñ o s de edad, carre tonero y ve-
cino de San Francisco n ú m e r o 6, 
fué a r ro l l ado p o r u n coche de pla-
za que le c a u s ó var ias escoriacio-
nes y desgarraduras en dtiferentes 
partes del cuerpo, presentando ade-
m á s , s e g ú n ce r t i f i cado m é d i c o , fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , po r 
cuya causa su estado f u é cal i f icado 
de p r o n ó s t i c o grave . 
E l hecho aparece casual y el con-
duc to r del coche fué detenido y 
presentado ante el o e ñ o r juez de 
gua rd i a . 
iMIBNOR I N T O X D C A D O 
A y e r t a r d e le fué p rac t i cadon 
A y e r t a rde le fueron prestados 
los aux i l io s de l a ciencia médi ica a l 
menor Diego Guevara, de 30 meses 
de edad, v e d n o do Plores l e t r a B , 
á causa de haber suf r ido u n a i n t o x i -
c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave, debido 
á que t o m ó en u n descuido de sus 
fami l i a res u n poco de yodo que 
estaba en un pomo encima de u n 
vest idor . 
Dicho menor q u e d ó en poder de 
sus fami l ia res por tenor recursos 
para su asistencia m é d i c a . 
E N E!L P A H Q n - : D E M A G K O 
A i estar anoche uai ' inando en e l 
Parque de Maceo ei v i -
vando Cabrera Sanche, SeJ 
de edad, vecino de I W ; ! * 8 aío. 
ro . t uvo la, d e s g r a c ^ ^ ^ 
f r ac tu rándovse el brazo ' ^PS* 
iConducido el l e s L o n a d o ^ í ^ 
. socorros del s e g u ^ / 1 de
c e r t i f i c ó e l m é d i c o de ^ ? í ^ i t o 
HURTJX) 
E n c o n t r á n d o s e en la n 
V a l d é s , el mestizo P r e s i l ^ ^ M 
Al fonso , en u n i ó n de ^ ^ 
V a l d é s , al r eque r i r á vario* ^ - t 
d ú o s que al l í estaban, p ^ ^ i l 
palabras obscena*!, uno i ^ o l 
t i r ó una bofetada que no 1*1 
alcanzarle, en c ñ r e i M ^ ^ ó | | 
a p r o v e c h ó o t ro de l grupo pa* ^ 
ta r le un r e l o j con W l d L i % 
pla ta . 1 ^ 
E l l a d r ó n fué perseguid, v 
la ca l le de Te jad i l l o y Oub7 . ^ 
d e s a p a r e c i ó . , 
D E T E N I D O 
E l v ig i l an t e 3.94 detuvo ave. I 
de en la calle de San J o s é V l ^ 
á Escobar a l blanco José 
Or ta , (a) " D u l c e c i t o " veci 054 
I n f a n t a n ú m e r o 91, poroue ™ 
dolo como i n d i v i d u o de malos004' 
cedentes, se le hizo s o s p e e h ^ : 
ver lo con u n bu l to y a l r ^ M 
lo le ocupo una t r incha y UQa ^ 
ve p e q u e ñ a l imada , objetos 
aprecia dicho v ig i l an te como ? 
t rumentos p a r a robar . • 
E l detenido' i n g r e s ó en el viv i 
E N L A F I N C A " L O S PINOS-
Federico H e r r e r a Mar t í nez d e l 
a ñ o s de edad, vecino de P ^ i ^ J 
mero 7, tuvo l a d e g r a d a de c a í . 
se del caballo en que cabalgaba J 
f r i endo la f r ac tu ra del antebraJ 
izquierdo. 
E l hecho o c u r r i ó . en la f w 
" t e Pinos?-' y el estado del pacian 
te fué ca l i f icado de pronóst ico ^ 
re . 
L E S I O N CAISUAIL 
E l doctor M a r q u é s , médico do 
guard ia en el centro de socorros del! 
Vedado, a s i s t i ó ayer al medio día 
a l blanco E n r i q u e V a l d é s López! 
tabaquero y vecino de Paula M 
mero 5, de l a f r ac tu r a dei dedal 
í n d i c e de la mano derecha, cuya M 
s ión ca l i f i có de p r o n ó s t i c o grave. 
V a l d é s m a n i f e s t ó que e! daño qu9 
sufre lo r e c i b i ó casualmente al es-
t a r j u g a n d o á la pelota en un pía, 
cer de l Vedado . ' . 
U N DEiSAPARBOEDO 
J o s é D u r a n Zayas, vecino de la 
calle de D í a z B e u í t e z n ú m e r o 18. en 
Regla, se p r e s e n t ó ayer en la Esta-
c ión de P o l i c í a de dicho barrio mal 
nifestando, que desde el limes dfli 
la semana p r ó x i m a pasada falta de 
su domic i l i o , su menor hi jo (killer-
mo, de 16 a ñ o s de edad, el que se-
g ú n las investigaciones que ha prac-
t icado, ha. logrado saber aue su ni-
jo se encuentra en Matanzas, por lo 
que so l ic i t a sea circulado y traído 
á esta c iudad . 
L a po l i c í a d ió traslado de esta 
denuncia al s e ñ o r juez competeute. • 
¥ o n o s e . 
Y o no sé que es lo que tieri'é 
el raido que hace una fald;;;, 
que de ja r u m o r iá besos 
oad'a Arez que por m í pasas... 
Y o no sé q u é es lo que t i a •: 
yo solo sé , v i d a m í a , 
que l a te la de su fa lda 
Es de l a filosofía. 
B I 
Por los teatros.— 
E n el Nacional , extraordinaria fuá-1 
c ión á beneficio de la Casa de Bene-
ficencia y Mateumidad. 
E l programa combinado por Cbaá^ 
Prada es superior. 
H a b r á tres tandas. .' 
E n Payre t hacen su debut ^ / ¡ • l 
che Los tres Luciferes y el parodisi^ 
Cap i l l a . / J 
T a m b i é n se estrenan tres películas m 
l a Oter i to e j e c u t a r á nuevos bailes. 
E n A l b i s u áos tandas en esté oi^ 
3 e n : 
A las ocho: Rejas y votos. 
A las nueve: L a Giralda. 
E n los inteirmedios bailes por i^au I 
López . ra| 
L a tercera tanda se suspende 
ensayar la obra E l quinto p e m li 
se estrena m a ñ a n a . ^ : 
E n M a r t í , en las cuatro tancias,^ 
costumbre, so e x h i b i r á n niagn ^ 
vistas c imeina tográf icas y ¡J 
s i m p á t i c a pareja la Sevi l laniU 2 
Serratna. wada* 
M a ñ a n a debut de las ( r e n o m w ^ 
bailarinas y coupletdstas Rose ei 
nette. . i grafl 
E n Actualidades, ademab c i e x ^ ^ 
v e n t r í l o c u o Jul iano, h a b r á var 
vedados en la f u n c i ó n de esta ^ ; 
E n el S a l ó n Neptuno ^ 
bu t la C o m p a ñ í a de biiios cu 
que 'dirige el s eño r Garrado. 
Se p o n d r á en escena 
chéve re y A p u r o s de u n Jiy v 
A d e m á s , se e x h i b i r á n nuevas J 
riadas vistas c i n e n m t o g r a t i f a * ^ 
Y en A l h a m b r a va hoy ar ^ p u é s 
hora Los festejos invernales y I 
Una noche de boda. 
Nada m á s . 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa ^ y » 
r í a L A C A S A G R A N » 
moso centro de mesa de -
de m*taJ y 
ía 
c r i s ta l , t ocó á la s e ñ o r i t | 
G u z m á u . A r r o y o Arenas. 
